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Número 215 
OIBECCION I JLDMINISTBAGIOK 
Zulueta esquina á Veptuio 
HABANA 
T 
E D I C I O N D E T ^ L . I V L A . 
Precios de Suscripciói 
Unión Portal 
lila de C a b » . . 
Habana 
12 mesea.. oro 
6 I d . . . . 911.00 
3 I d . . . . $6.00 / 
12 meaea.. $16.00 p 
6 I d . . . . $ «.00 
3 i d . . . . 9 4.01 
12 meaos.. $14.00 i 
6 Id $ 7.00 
3 Id $ 8.75 
I 
De anoche 
Madrid, SepiienihrtlO 
AOÜIDENTE D E S G R A C I A D O 
Ayer en Barcelona con ocasión de ha-
llarse trabajando un gran número de 
obreros se óesprendló un terraplén eepnl -
tando debajo á veinticinco de ellos* Frao -
tloados con toda urgencia los trábalos de 
desescombro, ano no se ha logrado ex-
traer más que cinco cadáveres de los vein-
ticinco sepultados-
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa lae 
libres esterlinas. 
E S T A M S r a i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Cabo Haitiano, Septiembre 10. 
B L E N T I B l U t O D E K i L L O O K 
E l cadáver del almirante rovolucions 
rio Killock, que pereció en la voladora 
del cañonero C r e t e - d - J P l e r r o t , fué 
inhumado en la farde del sábado-
E L H U N D I M I E N T O 
E l cañonero alemán P a n t h e r , qne se 
preparaba á abordar al C r e t e - d - P i e 
rrot9 que estaba andado cerca de tierra-
retrocedió precipitadamente al proiucirse 
la explosión 7 una hora mis tarde, al ver 
que aun flotaba, le disparó treinta caño-
nazos para acabar de hundirlo-
T R E S V I C T I M A S MAS 
E l módico del C r e t e d - P i e r r o t , 
que estaba durmiendo, 7 dos marineros 
que se habían quedado á bordo, pereció 
ron al producirse la explosión. 
GASTONES S A L V A D O S 
Dicese que fueron desembarcados 
puestos en lugar seguro el cañón gírate 
rio 7 los de tiro rápido que tsnh el caño-
nero haitiano á su bordo. 
B L " P A N T H E R " E S P E R A D O 
Aguárdase el P a n t h e r en este pusr 
to el viernes próximo. 
D E S F I G U R A D O 
E l cadáver de Killock estaba herrero 
samante quemado el rostro 7 desfigu-
gurado. 
Colón, Septiembre 10. 
E N E M I G O A L A V I S T A 
' Aunque se pueden ver los buques de 
s revolucionarios desde Panamá, no han 
entrado todavía en dicha bahía. 
A V A N C B Y D E F E N S A 
Las tropas del general Herrera han lie 
gado á Chorrera ein hallar resistencia, 
pues todas las fuerzas del gobierno colom 
biano han sido reconcentradas en Panamá 
Y Colón, oayas defensas se están alistando 
con toda la rapidez posible. 
Nneva York, Septiembre 10 
N U E V O C O N S U L 
Chcw Fych?, actual cónsul de China en 
esta ciudad, ha sido nombrado para des-
empeñar igual puesto en la Habana 7 ha 
recibido de su gobierno insirucoiones para 
tratar de conseguir del de la República 
de Cuba, la derogación de la 107. por la 
cual se prohibe la entrada en la Isla de 
loa subditos chinos-
Washington, Septiembre 10 
E L D I Q U E FLOTANTif l 
El Secretario de la Marina ha dispuse 
to que quede en la Habana el dique flv-
tante, de la proniedad del gobierno de los 
Estrdos Unidos, mientras se arregla la 
cuestión de las estaciones navales-
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l comandante del cañonero americano 
B <nffel, tQ'Qgr&íii al Secretario de la 
Marina, desde Panamá, que las fuerzas 
del sobierno que se rindieron en Agua-
dulce, sumaban des mil hombres 7 que 
ios revolucionarlos se hallan á corta dis -
tanda de Panamá-
Naev* Yoik, Septiembre 10 
N U E V O S A M I G O S 
La convención democrática de Nueva 
Hampshire, ha acordado apoyar la poli-
tica del gobierno, relativa á la concesión 
de ventajas arancelarias á favor de los 
productes cubanos. 
Hooolalú, Septiembre 10 
B L K I L B A N A 
E l volcán K leana, en una de las islas 
Sandwich, está en erupción dssie el día 
8 del actual. 
Kingston, J tm»i08 , Septiembre 10 
E N L A C U L E B R A 
El capitán de un vapor de Colón, anuu -
cia que ios revolucionarios colombiano s 
han ocupado la población de la Culebra. 
Panamá, Septiembre 10 
G B A N B A T A L L A 
Se sabe por un vapor que ha llegado de 
Santa Marta, Colombi?, que ha habido 
en las cercacías da dicha plaza una gran 
batalla que duró cuatro días, (del viernes 
al lunes) en la cual centenares de solda-
dos fueron muertos 7 se cometieron do 
ambas partes atrocidades. 
NOTICIAS COMBBOlAIiBS 
New York, Septiembre 10. 
Centenes, á $4.78. 
Dítionento papel ocmerolal, 60 div. de 
5 á 5.1i2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4.t3 07. 
Cambios solre Londres á la vista, á 
$4.86(12. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueror, 
á 5 francos 19.3^ 
Idem sobre Hamborgo, 60 div-, banque-
ros, á 9411(16. 
Bonos registrados de los Estado»" Un -
dos, 4 por 100, ex-lnterés, A 110 1^. 
Centrifugas en plaia, á 3.1i2cts. 
Contrifueas N* 10, pol. 96, costo y flete. 
1.13,16 ots. 
Mascabado, en plaza, & 3 ots. 
AzAcar de miel, en plaza, á 2.314 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16.85 
Harina, patent Minnesota, á ?4.00. 
Londres, Septiembre 10. 
Aiftoar centrífuga, pol. 06, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7B. 
Aedoar de remolacha, á entregar en 30 
rilas, 6a-Od. 
Coisolldados, ex interés, ¿93 ^8. 
Desauento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Oua ro por 100 español, á 8i.5[8. 
Porte, Sepliemb e 10. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 íranooi 
37 oóntimos. 
Sección Mmaiitil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 10 de 1902. 
ÍÍÚOÍRES.'— M mercado quisto y sin 
variación en los precior. 
1.400 B.C cenf. pol.-95 á 3.07 1(2 re 
trasbordo 
l.OiO a[0 oenf. pol. 94 á 2.80 ra. a. 
jAXBio». Sigue el mercado en de-
manda modera a y bap en los tipos 
sobre Londres Pa la v Hamburgo y una 
nueva alza sobro España. 
.OEicttmot: 
Londres, 60 días vista, 18.1(2 A 19 per 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 A 19.1(2 
por 100 premio. 
París, tres días vleta, 5 á 6.1(2 poi 
100 premio. 
España, secrún plaza y cantidad. 8 día* 
vista, á 22.1(2. 
Hamburgo, 3 diaa vista, de 3 á 4 por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días vista de 8.1(2 
A 9. 
M0NBDA8 «XTBA1ÍJMA8.—Se COtlzaD 
noy como sleoe: 
Greenback, 8 3l4 A 8.7i8 oor 100 nremlo 
Plata americana, de 8.5(8 á 8.3^ po 
100 premio. 
,. I-»»8»»I« ir AOOiowBB.—Hoy se ha he 
cho en la Bolsa la siguiente venta. 
350 aoclonea Gas Hip. Ama. & l l .Zf i . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4J á 5 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77i á 77J 
Comp. Vend 
Valor Pg 
110 
00 
60 
115 
94 i 
75 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciouea Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 68] 5Í)| 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 55 55J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
CArdenás y Jficaro 7<.<J 81 
Compañía do Caminos de Hierro de 
Matanzas A Sabanilla C8J 73 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Culíana Central Raihvay 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 20 
Bonos de la Compañía Cabana de Qaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada MI 11} 
Bonos Hipotec-irios de la Compañía 
de Gas Consolidada.,. 40 41í 
Bonor Hipotecarios Convertidos de 
« a s Consolidado 50 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía <I<'1 l)l(|mi flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
xoa y VUlaolara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retinería de Azúcar d© Cárdenas. . . . 
Acciones IV 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones IJ- 8 
Obligaciones 2 15 
Habana 10 de Septiembre de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 10. 
Almacén. 
20 c. latas de 4 Ib. mantequilla Gil. | 25.00 qtl. 
50 c. bacalao ,, 9.00 qtl, 
1000 barras guayaba La Constancia. „ 4. 5 qt. 
200 c. sidra Cruz Roja „ 2 59 una 
20 barriles lisa „ 2.25 qtl. 
10 tercios chema ,, 4.00 qtl. 
25 c. higos breva 1.50 una 
50 tercerolas manteca Extra Sol, 
Arcos de hierro T. natural.. „ 14.00 qtl. 
50 id. id. id. a. de hierro ,, 13.50 qtl. 
100 id. id. Competencia „ 9.88 qtl. 
50 id. id. Rex, a. de hierro.. 11.50 qtl. 
20 c. 1 (2 latas manteca de 17 Ib. 
Extra Sol „ 17.00 qtl. 
20 c. 2I]2 latas manteca de 7 Ib. 
Extra Sol „ 17.50 qtl 
15 c. 48|4 id. id. de 3 Ib. id. id , 18 50 qtl. 
1000 canastos cebollas semilla ,, 4.50 qtl. 
^ u e h a y ! Q u e h a y ! 
¿ Q u i e n q u i e r e c e n a r ? 
Nunca vimos qne el plan cooperativo se aplicara á la manutención 
de nn paeblo. Y casi nn pneblo entero ha caído en el garlito figurán-
dose coger algo por nada, por medio de ana compañía cooperativa qne 
lo ha estragado. Benditos sean, etc. Bo fin, si llegan á aprender qne 
con loterías no í e pnede amueblar una casa quizás nosotros, (que ven" 
demos muebles más baratos que nadie), podamos suplir sus necesida-
des. Pero al contado se entiende. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
J 
7A 
Bacana 4 de Abril ñe 1902. 
Dr. M. Johnson, Agenfc. The Ozomulaion Oo. 
Hoy seQores míce: 
Movido por nn seatimiesto homanitario y par» qaa 
todo el mando se entere del estado en qne yo me eaoontra 
ba hace dos affoe, le esoribo estas roautas líneas p tra ex* 
presarles mi agradecimiento y al mismo tiempo deoirlea la 
forma en qae como yo me he salvado de ana mnerte se-
gur». 
flaoe ahora dos aQos qne tuve nna gran hemorragia 
de los pulmones y fué tanta la sangre que eché por espacio 
de ocho días que hubo un momento en qae todo se orryó 
perdido. 
Sin embargo, y debido a loa servioios y oonstanoia del 
doctor don Vicente Lagaardia, pode salvarme de una 
muerte qne todo el mando creía segara y ouaudo empecé 
á tomar a imentos empecé también á tomar Aceite de H í -
gado de B .cálao con varias gotas de creosota y así foí me-
jorando hasta llegar á reponerme o»si del todo. 
No obstante esto, yo á cada rato sentía cierto malestar 
y no sabía á qoe achacarlo, uero al fin empecé por orees qae 
yo aún no había recuperado tedas mis faerzas y qa í me 
era may necesario tomar algana otra cosa qoe me diera 
más vida. 
Gomo quiera qae cuando nno se siente m*l trata siem-
pre de bascar algo qae le a i vio. sea é sto ó lo qae faere, 
yo me decidí probar la OZO i ü L b I O N de qae tanto ha-
bía oído hablar, y ef^otivameate^ de ciento trece libras 
qob había llegado á pesar en mi éiiferroed^d, he sabido á 
ciento cuarenta y tres, y estoy geaaudo librús diaria-
mente. 
L a OZOMÜLSION es en mi modo de juzgar una me. 
dioina y alimento qne esti salvando mile» y miltn de v i -
das y estoy seguro qae el qae la proebn sentirá sos eíeotos 
de mejoría al haber probado dea -botellas. 
Soy de nstedee, su más atento y s. s. 
Bel/in Fetrádiz. 
Hotel Inglaterra. 
Habana ló de Abril de 1002 
Sr. D. Manuel Johnson 
May señor mío: Después de saludar 
á nsted con el debido respeto que mi 
corresponde, pues se&or me ha venid' 
may bien, porque yo tenía un pooo de 
catarro y se me ha quitado con la Oio 
mnlsion, así es qae le doy repetidar 
gracias y queda á sus pies su segare 
servidor, 
Basilio Martínez. 
Hdbina, calle Pernandina h0 22. 
The Ozomulsión 0o. 
Ntw Yoik. 
Mny seQores míos: 
He probado en especial medicina j 
a sigo tomando con oocstanoia satis 
reoha de qne es la úi ioa qae me pon-
drá bien. Hoy le escribo esta oart^ 
porque me siento bien. Antes de tomar 
so rttdioa! y especial medicina estaba 
may débil y amarilla y me do'ían lo. 
pnimonee, ahora tengo buen color, nc> 
nae| duele nada, y oomo mnp bien lo 
oo al antes no haoía por la afección qne 
me venía consumiendo; todo el mundo 
decía que me moiía, no resaltando ati 
por su efioaz medicina qae vino a im-
pedido. 
¡Sin más, da las más repetidas gra 
olas, s. s. q. b. s. m. 
Jul>a Urami. 
Habana, Oab», Marzo 25 de 1902. 
San José n? 107. 
Ota^abnc a, Ma»"«í)2G( 19&2. 
Sres. The Ozomulsion C? 
He tenido el mayor placer en reci 
bir su grata que con sumo gusto con 
testaré, por lo caal deb) manifestarle 
el agradecimiento que jumás podré ol 
vidar, pues el resultado obtenido eu 
u nuevo medicamento ha s.ao parí» 
mí brillantísimo. Pues solamente coo 
la prneba gratis qne recibí del Sr. M»» 
a u J hnson y dos frascos m ^ com-
prado» en la farmacia " E l Carmen", 
en esta villa, ha sido lo suñoieate pa-
ra hacer desaparecer' de un todo no 
fuerte catarro que lo tenía por espacio 
de tres meses. 
E n el peso he aumentado cinco y 
media libras. Tengo el mayor gasto de 
manifestarlo así á ustedes como una 
prueba de agradecimiento. 
Soy de ustedes S. S. S. Q. B. 8. M. 
Jraquín San Pertro, Pepe Autonio núoa 
30, üaanabaooa.—Isla de Uobi. 
Santa Clara, Cuba, 23 de Marzo de 1902 
Sres. The Ozomnisión C0 
New York. 
Oportunamente recibí ana botella 
gritis de Ozomalsión qne pedí á Vds. 
y con dicha botella y dos más que hn 
comprado, tengo el gasto de manifes 
far á V. qae me encuentro rest ibieoi-
lo completamente de la grave dolencia 
de los pulmones que venía padeoien-
lo. 
Al dar á V. las gracias, rae permito 
suplicarles, en bien de la hamaniditd, 
oubliqnen esta oarta, para que los que 
se encuentren en el oaso en que yo me 
vi, no pierdan tiempo j-gprouurea nr-
gent** la Ozomulfión. 
De V". respetuosamente y agradeci-
do.— F. de la Torre. 
Manager ta egraph Offi ¡e.— Militury 
ü. S . - S t a . Otara. 
Matanzas, Cuba, Ftb-.e'o 26 de 1902 
Sr. Dr. Manuel Johnson. 
Habana. 
Estimado amigf: Deseando hacer 
llegar á The Ozomuiaióu Oo. los exae-
leates rebultados obtenidos en mí por 
sa acreditada preparación y de la cual 
es usted agente en esta Isla, en nn caso 
de grlppe, le hago estos cortas renglo-
oes. 
A l oomsozar el invierno aotual hubf 
de sentirme atáca lo de dicha enferme-
d>d, don sus ooneigoientes molestias; 
enterado por el periódico E l Mundo de 
lo benefloieso de la Ozomalsión en lo* 
casos degrippe, hubo da decidirme á 
tomarlo como praeb*, h->b;óadomB as-
t íd enviado gratis el primer frasdo, j 
dándome las instraoaiones eoneiguieu-
tes. 
Desde que ao&bé de tomar el primer 
pomo, notó cierta pre liaposioióu ten-
dente á mejoría maniflesta, por lo cual 
decidí seguir tomáo lola, habiendo con 
sumido ya dos pomos de esa prepara-
oión, y encontrándome en las mejores 
oondioiones de salud y fuerza, no dudo 
en recomendarla á mis oonoindadanos, 
los que se coavenoerán de cuanto llevo 
dicho. 
Vivo en la calle de O'íieilly n? 180 
á donde queda á sus órdenes S. S, S. 
Victoriano Hemándtz. 
Lo« dog frascos á que hago mención, 
loa obtuve en la acreditada farmacia 
del Dr. Triolet, en esta. 
Matansaf. Federo 27 de 1902. 
The Oíomu'sión O0 
Ntw York. 
S^ñoreF: 
Oumpln an debflr manifestar á nste-
dea que el preparado de sa nombre lo 
he tomado y continúo tomándolo, 
cierto oon nn resoltado mny hneno. 
oues nnedn d«oirlea que el primer po-
mo que t o m é me hizo aoraenfar ouatro 
'ibraa de peso y dooe libra» más aamen-
'ó oon dos pomos, pues tuve la ouriosi-
dad de pesarme oada vez que tomab.* 
na pomo. Por otro lado, dioha medioi 
n» es agradable de tomar y me onró de 
un catarro crónico qae p^deMa, pf'r 
fO!lo lo cual estoy egradeoida y de*eri 
«e haga esto público, para qne los no-
brea enfí-rmoa se puedan oorar toman-
lo tan excelente oreparado. 
Sin otro particular, quedo de usted 
muy atentamente, 
Balbina Alvarez. 
Oieifuegw, Marzo 10 de 1902, 
The Ozomulsióu O0 
New York, 
May señorea mío: 
He reoibido su grata, en la ou»^ roe 
pide usted le ponga eo su oooooitnisin-
to el resaltado que he obtenido del uso 
de su medicamento, siendo cara mí la 
más agradable noticia que nnedo p r o -
porcionarle el decirles qne venia pade-
ciendo hacía tiempo del pecho, usando 
todos los medicamentos conocidos h an-
ta la fecha, ó al menos de todos los que 
he podido enterarme que pudiera pro-
ducirme el efecto qne me propoofa, 
siendo estériles todos mis esfueesos, 
hasta qué habiendo un día leído en nn 
anuncio la Ozomolsión. me serví diri-
girle una oarta á su representante en 
la Habana, el que me remitió ua fraa-
qnito, por lo caal, viendo lo bien qm 
me sentía, he seguido asándola, siendo 
«sta la fecha qae me oncaentro gezan-
ao de la mas completa salud. 
Sin motivos para más, ee despide de 
ustedes, su atento y s. s., 
Abrespo. 
P. D.—No-siéndome permitido el po-
der pagarles oomo merecen sus favo-
res, les aatorizo para qoe si croen oou-
veniente darle publicidad ó esto, pue-
dan haoerl o. 
Matanzas 27 de Febrero de 1902. 
Muv sefior mío: 
Tengo el gusto de darle las más re-
netii^s gracias por las pruebas de su 
tan acreditad» Ozomalsión, la qae tan 
favorable me ha sido, y que coutiuú; 
tomándola. 
Oon el que estoy tomando lleva oua 
tro pomos, y no solo me ha aliviado la 
nfección de los pulmones, sino qoe 
también me encuentro mejor de la dis-
pepsia que padezco. 
De Vd. s. s. q. b. s. m,—Ifaríí i San-
t ma, 
Curm-iayagui (Santa Cltra.) Marzo 20 
de 1902. 
Tha Ozomulsion O? 
Distinguidos señores: 
Ntw York. 
Haoíd tiempo que padecía de cata-
rro, ñero cuando tomé la Oiomulsion 
qaa Vds. preparan me sentí bascante 
an-jorado, la que sigi tomaudo por ser 
un "Alimento medicina," lo que reco-
miendo á todoa iaa que me preguntan. 
Enviando á Vda. sinceras gracias, 
qufedo de Vds. atento admirador, que 
Ú, S. Til., 
José Matfa Sngroba. 
Real y Oienfaegos. 
Ozomulsion 0 ° 
Ntw York 
May señores míos: 
Tengo el honor de acusar á ustedes 
r-cibo de sa atenta comunicación y en 
H.atestaoióu ^ ella, tengo el gusto de 
poner en eo coHocimiento que, habien-
do observado las indicaciones de la 
maestra reoibidudel doctor señor Ma-
uuel Jouhson, d:̂  la Habana, obt^v^ 
con el uso de solo tres frascos de dicho 
preparado, que, clespoé-) de haber es-
tado mí señora por cuatro ocasione» en 
cinta ain haber podido lograr snoe ion 
algonu hasta ahora porque se le ma-
lograban pivraftturainente, esta vez, 
^ ito, con solo tres frascos que ha to-
mado de su Ozomulsion, ha dado á luz 
nna olña sana y robusta, sin que en 
ambas se manifiesto hasta la feoha la 
más ligera indisposición. 
Agradeciendo á Y . el bien y la ale-
gría qae hoy disfrutamos gotosos en 
nuestro hogar. 
Soy de Vds. atento y s. s., 
Oiro Agüero, 
S|0. Oraz Verde 24, Oaaoabiooa, 
Ooba. 
Vapores de travesía. 
Los certificados origínales pueden verse en la Administración del DIARIO DE L A MARINA 
Deposito principal m h Droguería del Doctor Iffawiel JohiisoD, Obispo 53, y de 
ventá en todas as Fiinuacias de ia Isia.-Preeiii $1-25 plata. 
ipiles pierales BD Gia de la Maia 
Eoiimrtad.ore* cíe mnebles para !a oasa y la oficlaa* 
Obr&pía 55 y 57, esquina á Compórtela. Teléfono 117 
P V E H T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 10; 
Vap mu. Morro Ctistle, de New Yoik, por Zaldo y 
cp., con carera y 54 pusageros. 
Vap. egp Oletta, de Amberee y escalas, on carga ge-
neral k Karandiarán y cp. 
Vap. inglés Cacique, del Perú, oon guano á la orden. 
SALIDOS. 
Din 9: 
( Vap. ngo. Tita, para Delaware, B. W. 
« Vap. italiano Gir.seppe Corvaja, para Cárdenas. 
Vap. alemíia Andes, para Trujillo, 
Dia 10: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Gol. am. Griítin, para Matanzas. 
MO F I M I E N T O B E P A S A J E l i O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MORRO CASTLi;.-
Sres. B, Braderick—M. Blnke—E. Carpenter -A. 
Cochran—E. Cambell—L. Cantor—J. DneWhi.íf— 
S. Dewitl—W, Forney—J. Fiu—S, Ilauiillon—II. 
Esbirg—II. Damet—L. G. Geladg—E. E. Lanjrorth 
—A. L. Moore—R. Mork—S, Mañraret—.1. S. Mor-
lón—B. B. Pereon—M Péioz—lí. Pollriwoitz—H. 
F. Stocks—H. Burle—S, Rothchild—E. Bolio—A. Bo 
lío—A. L. Peón—M. Peón Cisneros—Dr. J. Peón 
CisneroM—L. Ha- ra l -L . A. Barall y familia—J. Es-
robar—A. G. Fuenteri—A. Franca—D, Goueer—J. 
H.La i l . y -H . Mflg—H. Rocth—I). I I Wateiia . a - ü 
Froerselle—A. García—R. García—R, Calvo—lí. 
GQüzWez—J. M- WiUiam—C. Tnaai?. 
SALIERON 
Para New York en el vap. am. MONTEREY: 
Sres. H. Angle—Enrique y Gustavo La Rosa— 
raea Sprigg—Luis G. Carol—J. Delmore E. Cheekly 
—J Riguey—Bernardo Núñez—J. Denedy—Benja-
mín La bury—J. Ilarris—Modesto PerTmnde?.—Jo-
sefa FrasaiicoB—W. Feliú-Rolando Martínez—E. 
Brody—José Luis Barrios—Alfredo Quilo»—Añilan-
do, Manuel y Adolfo Cuervo—José Miguel Fernan-
dez y familia—Wiiliam Komhoss—Robert Hardn. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE. 
Sres. .Tose Coran—Antonio üribe—Laureano Sán-
chez—Jostj Alvarez—Manuel Várela—Manuel Puer-
ta—Manuel Suárei—F. Delauey—P. B. Gruto—An-
pe ína Solano—María Rodriguoz—Consuelo López— 
Enrique Vila—P. G. Wall—Nicolás González. 
Buque* con rogiitro abierta 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalao, por 
Zaldo v cp , w , . 
Vap. am. Morro Castle, partí Nueva York, por Zaldo 
y cp. 
B U Q U E S B E S J P A C H A B O S 
Dia 9: 
A B E R T U R A S B E R E G I S T R O 
Dia 10: 
Vap. am. Chalmette, para New Orleana, por Galbáa 
mas, por 
Lnis V. 
1 Folcl y Cp. te BareloM 
AVISO AL COMEUGIO 
£1 vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA harta el 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y L, ten f u e g o * 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO yCORUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
C. 1144 
OFICIOS nV 20 
25-11 Stb 
V A P O R E S C O R R E O S 
(¡elaCupÉa 
A N T E S D E 
ANT0in0_L0PEZ Y ^ 
E L V A P O R 
CATALUÑA 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
CORUSTA 
y S A N T A N D E R 
di 20 de Septiembre á las cuatro de la tai de 
llevando la corresponden el a pública. 
Admite pasajeros y carga gen >ral Incluso tabaco 
para Jichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gjj<5u, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes <¡e paaaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del diu de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito «erán nulas. 
Se reciber los documentos de embarque haaU el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—-Esta Com|. iñia tiono abicjla aua .póliza 
flotante, así pam esta uuoa como para todas las de-
más, bato la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención d<< los señores pasajeros bar-
ola el articulo 11 del Retlar.ieuto de pasajes y del or-
den y régimen interior de leí vapores de esta Compa-
fiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberái ;.ribir bobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nuinbre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la CompaBía uó 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clar*-
mente estampado el nombre y apellido de su duefie ,̂ 
así como el puerto de MI destino. 
'WJ '^krW^ A Se advierte á los señores tiasaie-
J ^ l M . rk ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores dol señor 
Santamarina dispuestos á conducir ol pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE oéntSTOB en plata cada 
nno, los dias de salida, desde las doce 4 las tres de la 
larde, pudiendo llevar consigo loe bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en «l 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para Veracruz el 16 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia p(* 
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embitrquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no llevo claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el dol puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
jior mal envíise y marca de precinta en los mismos, 
o 1070 78 19 Jl 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
I 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de Sep-
tiembre á las 4 de la tarde DIRKCTO para los de 
mu mi DE u f&iMi 
líi 
US FiliS Di KM É J l . 
Y 
Vap. italiano Oinseppe Corvajh, para Carde 
Lnis V. TPlacé.—De tránsito. 
Vap. ngo. Otta, para Delaware B. W., por 1 
Placó, oam 12,935 sacos azi^r . 
Dia 10 
Vap. am. Martí ique, para Cayo Hiieso, por G. Law-
tonChildav cp., con 33 pacaat y 371 tercios ta-
baco, 73 bultos provisiones, fruías y viandas. 
Vap. ngo. Orange, para Tampico, p*r Silveira y cp. 
En lastre. \ 
Vap. am. Griífin, par* Watáaẑ í, por Prate.—Btt , 
lastre, ' , ^ T f " ^ 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto do carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros »l 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañía, 
pficios Bftaiero l?* 
IJINBA DEJ L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sillas replarfis y Jjis MmU® 
de HAMBURGO el 'J y 21 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERBS 
La Empresa admite igiialinonto carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto do la costa Norte y Snr de la Isla de 
Cuba, siemnro que haya la carga suüoienle para amer-
rítar la escala 
El vapor oorreo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RAVELLO^ 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
»e espera en este puerto el 6 de Septiembre. 
El vapor correo italiano de 2ti97 toneladas 
I T 3-0 I R T 
Capitán Parcdi 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puorio sobre el 30 de Septiemore. 
A D V E R T E N C I A IMPOETANTJB 
Esta empresa pone á la disposición de los seño' 
nargadores sus vapores para recibir carga en ui 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla d 
ha, siempre que la carga qne so ofrezca sea t . 
te para amentar la escala. Dicha carga so adi 
para HAVRE y HAMBURGO y también para 
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hiunb 
go á convonioncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus •ooTisiguatariot-. 
SALIDAS DE NEW-YOB' 
NOTA.—Ta esta Agencia t ' ^ M A r 
facilitan informoo > ao v o ü d o n pai«a1e 
iou vapo es «APIDOS do DOS H E L . 
de esta Empresa, qne bucen el servicio 
manal entro NEW Y O R K , ''Att 8, (f 
bn'-go). LUNDKES (Piymjüth) y UAJ • 
BÜKOX 
Enrique HoilbuC. 
8, íji mcío 54. A p a r u ^ 22^ 
a' Ififi 1 Jn 
W a r d L i : i i 
H2-7 
AND 
0O£A \4AlL. 
S T B A k S I T I P 
O o M P A N r 
Etlpido ber vicio postal y (le ]>a* 
saje directo do la HABANA & 
NEW YOBK— NASSAU—Mé-
jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes & 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York gtbre. 13 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ lí» 
Havaua New York ,, 16 
México New York „ 20 
Montorey Progreso y Veracruz „ 22 
Esperanza New York „ 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 2» 
New York „ 30 
New York Octubre 4 
Vigilancia... 
México 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ O 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar ot 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía et» menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pieo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines a este pnerto se vende/i ou 
combinación con los ferrocarriles via Cienfnofj'os los 
vaporas de la Linea que tocan también en. hanti, go 
de Cuba. Los preoiós HOH muy moderados como pue-
den informar los Agenten. 
SANTIAGO DBCÜBA, MANZANILLO v otro» 
puertos de la costa Sur̂  también son aweribles p' 
los vapores do la Compañía, via Cienfuügos, á 
oíos razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7(5 y 
establecido una oficina nara informar a IOP VIUJI 
que soliciten cualquier aato sobre diforenter. Unftl 
vapores y foiTocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la B»,; 
da de loe vapores en el muelle do Caballería. 
Se Arman conocimieuios directos para Inglate 
Hamburgo, Bromen, Amstcrdam, Rotterdam, H; • 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, WtttOl 
Janeiro. , . . 
Los embarq-es de lospnertosde México tendrúuq> 
pagar sus Ifetea adelantados. 
Las ordenunzas de Aduanas requeren que est̂  
peciücado cr los conocimientos el valor y peso d 
mercancías. „ , „ 
VHYA t .os de «1 ! . . . . . v . u o ! Luis V. Placé,« 
M td y 7h. , . 
Para más pormencros 6 informe» c,om|)' «in 
;irse á 
i oficia ds cuareai^a 
Los p isajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar sei INMUNES, so servirán antes do soUeíf 
el bületé de pasaje pasar por la oficina do > uar-íi wna 
íttlfsd-l nuevoedificio de la Macb'na^ •'.v\0: 'Or8® 
del cert i tiendo necosario. 
Zaldo y Comí u 
'ÍUBA ' > y 78 
r lOfiíi 
General Tmattónl. C A 
le vapores c r a s f r a n » 
LA N0RMANDIE 
ca p l tó D Y I L L E A U M O B A S 
Este vapor saldrá diréctamonle jara 
O o x u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n v H a z a i r e 
sobre el día 15 do Septiembre. 
ADMITE CARGA y FA8AJBH08 par» 
tMCHOS PUERTOS, y carga iolameaíe 
para el roato da Europa y la Amórloa dal 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE ti 
12 y 13 en el mue le de Caballería. 
Loa buitoa d'j tabaco y picadura deberáp 
•fvinrae preoiBamente amarrado! y 
Uadoa. 
Para mayor oomooidad de loa señorea 
pasajeros, ponemoa á aa dlapoelelón en uno 
le loa eapigonea del muelle de Luz, an re-
molca tor que loa conducirá & bord- por 
a TQÍ - "Ida ouota de 20 ota. plata eapafio-
» v 3o ote. oada baúl. 
De más pormífiiores informarfta t u« 
ooneigoatarloB: 
Bridat, Montaos y Comp. 
JllEROADBRBS, 3̂  
2 TíSi ^ 
SMIO DE LA MARINA 
JUEVES 11 !)E SEPTIEMBEE DE 1902 
Insistimos, 
"Injustas censnraí»" llama L a L u -
cha, á las observaciones que hici-
mos antier con motivo del acaerdo 
del Senado de no resolver acerca 
de ana propuesta hecha por el Pre-
sidente de la Bepública para ma-
gistrado del Tribunal Supremo has-
ta tanto que no se reciban en aquel 
Cuerpo los demás nombramientos 
de la misma índole que haga el Je-
fe de Estado. 
Orée L a Lucha que es preciso es-
tar ofuscado, dominado por algtL 
interés ó movido por la pasión, pa 
ra no reconocer que el actual Tri-
bunal Sapremo es un organismo 
que no se encuentra constitu.do 
con arreglo á las prescripciones de 
la ley fundamental; que dicho 
organismo surgió de la voluntad 
omnímona del ocupante militar 
extranjero y que promulgada la 
constitución vigente, que dispone 
la forma en que deben proveerse 
los cargos de presidente y magis-
trados de dicho Tribunal, debió el 
Presidente enviar inmediatamente 
al Senado, para su aprobación, los 
nombramientos do los magistrados 
que uabian de constituir el referido 
organLmo judicial; por lo que seim-
ponía, apenas promulgada la Cons-
titución, la renovación de todo el 
Tribunal Sapremo para proveer los 
cargos de presidente y magistrados 
conforme á las leyes constitucio-
nales. 
"Opina el órgano presidencial— 
agrega L a Lucha—que el jefe del 
Estado sólo se halla obligado á He 
nar las vacantes á medida que va 
yan ocurriendo. ¿Y si no ocurren? 
Esto es contrario á l a Constitución. 
E s esta una tesis inconstitucional. 
Nuestra opinión la consideramos 
más ajustada al texto de la ley fun-
damental. Q diere esta ley que los 
cargos de presidente y magistra-
dos dei Sapremo se provean me-
diante nombramiento del Presi-
dente y aprobación del Senado". 
No recogeremos la alusión que 
se nos hace inoidentalmente de 
ser el órgano del Sr. Estrada Pal 
ma, porque no somos aficionados á 
emplear tiempo y esfuerzo en cosas 
inútiles; y hasía nos abstendríamos 
de ratificar la opinión que hace dos 
días expusimos acerca de la con-
ducta del Senado negándose, con 
el pretexto ya indicado, á impar 
tir su aprobación ó su desaproba 
ción á un nombramiento hecho 
por el Presidente de la Repúbli 
ca, bino supiésemos que tanto en 
la alta Cámara como fuera de ella 
hay quienes creen sinceramente 
que se impone la renovación to-
tal del Tribunal Supremo por exi^ 
gencias de orden constitucional. Es 
lo que nosotros negamos: la reno-
vación referida, parcial ó total, po 
drá imponerse por razones de con-
veniencia pública, más no porque 
aquel organismo esté hoy, bajo el 
punto de vista legal, funcionando 
irregularmente. 
' L a BtDÚblioa ha sucedido á un 
régimen lega), la intervención ame-
ricana, como ésta sucedió á otro 
régimen legal, la soberanía espa-
ñola. Por consiguiente lo que uno 
y qtro régimen promulgaron, crea-
ron y establecieron con arreglo á 
las leyes, tenía fuerza de obligar, 
era perfectamente legítimo en cuan-
to emanaba de autoridad compe 
tente, creaba derechos y obligado 
nes y subsistía (y subsiste) hasta 
tanto que no fuese derogado. Este 
es un principio general que la in-
tervención puso cuidado en ratificar 
por distintos actos y que la misma 
Convención Constituyente consa-
gró consignando en el Código Fun 
damental que "codos los actos 
realizados por los Estados Unidos 
en Cuba durante su ocupación mi-
litar serán ratificados y tenidos por 
válidos, y todos ios derechos legal-
mente adquiridos á virtud de aque 
líos serán matenidos y protegidos." 
De modo que el Tribunal Supre-
mo, ese "organismo que surgió de 
la voluntad omnímoda del ocupan-
te militar extranjero", como se com 
place en decir L a Lucha , funciona 
tan legal y tan regularmente ahora 
como funcionaba con anterioridad 
al día 20 de Mayo de este año. "Pe-
ro—se dice — la Constitución dei 
Estado prescribe que los nombra 
mientes de magistrados del Tribu 
pal Supremo que haga el Presiden 
te de la Eepública tienen que ser 
aprobados por el Senado." Perfec-
tamente; pero eso no significa que 
los nombramientos que ya estaban 
hechos con anterioridad al funcio-
namiento del Senado necesiten ser 
ratificados por éste; ó lo que es lo 
mismo, que se imponga la renova 
ción total del Tribunal Supremo 
como consecuencia necesaria de la 
legalidad qae se inauguró hace caá 
tro Ineses. 
Si esa renovación fuese indispen-
sable habría que convenir en que 
las decisiones del Tribunal Supre-
mo dictadas con posterioridad al 20 
de Mayo último adolecían de un ví-
relo de nulidad que sepia irreparable 
en muchos casos, y resultarla, ade 
más, que están ejerciendo indebida-
F O L L E T I N 106 
UDROÍES wnm MUKDO. 
SOTELA POR 
PONSON DÍJ^TERRAIL 
(Ftts revela, publicada por la 
MA editorial de Maucci, te vende en La Moderna 
Poesía, UbUpo 185.) 
(CONTINÜA 
Pero la Toqnée le dió veinte francos 
y no hay admiración qae resista á ta-
les pruebas. 
£1 camarero cargó á.sa vez con Mr. 
de Mersey v lo dejó en sa cuarto. 
L a Toqnée ayudó á acostarle. 
D e s p u é s dejó la carta sobre la mesa 
de noche y se fué. 
E r a casi de noche caando Mr. de 
Mersey se despertó. 
T para esto, bobo necesidad de qae 
ge le moviere violentamente. 
Abrió ios ojos y víó á ano de sus ca-
rearadas ocn aniforme, qae le dijo: 
—Querido amigo, tienes únicamente 
dos horas de tiempo. 
—¿Para quéf—dijoel teniente medio 
dormido. 
— P a r a unirte en la estación de 
Montparnasse á tu almirante qoe va ó 
tomar el mando-de la escuadra de evo-
paciones. 
mente funciones públicas todos, ab 
solutamente todos onantos ocupan 
en la actualidad destinos para los 
que fueron nombrados durante el 
régimen de la intervención militar; 
porque si es un precepto constitu 
cional que los nombramientos de 
magistrados del Supremo los rati-
fique el Senado, es otro precepto 
que también emana de la Constitu 
ción que el Presidente nombre los 
funcionarios del Estado. Y todos 
los Ayuntamientos cuyos alcaldes 
han sido nombrados por el general 
Wood ó por la mayoría de los con 
cójales—el de la Habana figura en 
ese número—estarían también vio-
lando la ley, porque la Constitución 
ordena que en cada término muni-
cipal haya un alcalde "elegido por 
sofragío de primer grado", es decir 
por sufragio directo. 
L a interpretación recta de esos 
preceptos es que á partir del 20 de 
Mayo último todos los nombramien-
tos de empleados públicos deben 
emanar del Jefe del Estado; que 
los nombramientos de magistrados 
del Sapremo que se hagan en lo 
adelante tienen que ser ratificados 
por el Senado, y que los vecinos 
que en lo porvenir dirijan la ges 
tión municipal en los respectivos 
términos tendrán por necesidad que 
ser elegidos alcaldes por sufragio 
directo; pero en modo alguoo que 
no sean hoy tan legales como ayer 
—mientras el Presidente de la E e 
pública ó el sutragio popular, se 
gan los casos, no los revoquen—los 
nombramientos hechos durante el 
periodo de la intervención extran-
gera. 
Es , pues, insostenible desde el 
punto de vista legal la tesis de que 
sea necesario, imprescindible reno-
var totalmente el Supremo como 
consecuencia de un precepto cons-
titucional, y nos sorprende que el 
Senado haya parecido patrocinar-
la difiriendo el acordar por el mo 
tivo ya expuesto acerca del nom-
bramiento de un magistrado del 
mas aleo Tribunal de Justicia de la 
Eepública. 
E n este asunto, como en todos, 
no estamos ofuscados, ni domi-
nados por algún interés, ni movi 
dos, en fin, por la pasión, como se 
supone gratuitamente. E l que se re 
nueve ó no el Tribunal Supremo 
nos es indiferente bajo el punto de 
vista de nuestro interés. Mas si se 
ha de renovar debe ser, tiene que 
ser cuando lo juzgue oportuno el 
Presidente de la Eepública. Nues-
tro interés en este asunto se limita 
á desear que no se repitan las oca-
siones de conflicto entre los distin 
tos poderes del Estado y que cada 
uno de éstos se encierre en la órbi-
ta de sus atribuciones con el fin de 
qae funcionen sin tropiezos ni cha. 
ques los distintos organismos cuyo 
conjunto forma el régimen de ad 
ministración y gobierno de la E e -
pública de Cuba. 
LA PRENSA 
Las últimas declaraciones del 
Presidente fueron como un rayo que 
limpia y sanea la atmósfera. 
L a de la política estaba muy 
cargada; nubarrones sofocantes cu 
brían el cielo de caliginosos vapores 
en que se desarrollaban á su gusto 
una porción de insectos más ó 
menos trompeteros, más ó menos 
voraces que, por su tendencia á or 
ganizarse en colonias, amenazaban 
destruir y arrasar la zona donde 
cayesen. E l lugar elegido para la 
invasión era el poder y el vehículo 
©1 Ejecutivo. 
Pero Sixto V arrojó las mule-
tas ; estalló el rayo, y los con-
ciliábulos se acabaron, calmáronse 
las ambiciones, los gusarapos des-
aparecieron y el cielo quedó limpio, 
azul y transparente. 
Se ve claro á cuatro años de dis-
tancia. 
Cuica consecuencia dolorosa de 
todo esto: que no tenemos de que 
escribir. 
Dolorosa porque, ya se sabe, cuan 
do no hay temas políticos sobre la 
mesa, se tiende sobre ella el viejo 
cadáver español y nos entretenemos 
en destrozarlo para pasar el tiempo 
lo más patrióticamente posible, ó se 
exprime el jugo á Castañeda, ó me-
jor dicho á la Compañía del Gas, 
se apela á cualquiera de esos clichés 
cien veces sacados á la publicidad 
y cien veces arrinconados por núes 
tro snolismo periodístico [pudiéra 
mos decir cursi , pero esta palabra 
es mal sonante y ya Clar ín , que 
veía venir los tiempos, la había sus 
títuido con la inglesa por algo]. 
• 
Si los cadáveres oliesen bien, 
cierto que nos sacarían de muchos 
apuros; pero apesar de la frase de 
Comte—recordada estos días, con 
un triste motivo, por el señor Mon-
tero;—aunque sea un hecho que "la 
humanidad se compone de más 
muertos que vivos", nosotros no es 
tamos autorizados para hacer sentir 
á los lectores todo el peso de esa 
verdad, con perjuicio de sus sensi-
bles pituitarias. 
Así, pues, los muertos al hoyo y 
los vivos al bollo. 
Y á la fiscalía del Supremo el 
señor Freyre de Andrade. 
• 
Xo traemos aquí este nombre 
caro á nuestro respe! o, porque se 
confande coa el de nuestros pena-
tes, para censurar su designación 
para aquel cargo. Tiene el señor 
Freyre de Andrade entre sus as* 
cendientes al famoso Conde de 
Lemos, procer de estirpe regia, 
entre cuyos altos hechos no 03*61 
mmov el haber sostenido en su 
ancianidad al "pernicioso" manco 
de Lepante que en algún lugar de 
su obra se atrevió á censurar el 
gobierno de los Austrias en A m é 
rica, y á este mérito de su progenie 
reúne, para nosotros, el personal 
de haber contribuido á salvar de 
una muerte inminente á un distin-
guido periodista español que se 
atrevió durante la guerra á visitar 
el campamento de Máximo Gómez. 
Quien tales hechos registra en su 
historia ¿qué cargo de justicia le 
vendrá ancho, ni qaé destino públi 
co dejará de ocupar dignamente, 
si, además de eso, es un abogado 
de nota y un hombre de talento, 
correctísimo, biea qa? un tanto 
bullidor en política? 
No, no traemos ese nombre á 
colación para censurarlo, si no para 
celebrar su exaltación al puesto á 
que le destinó el Presidente de la 
Eepáblica y para hacer notar el 
contraste que ofrece con esa exal-
tación, el hecho que hoy registra la 
prensa referente al señor Ortiz y 
Cotflgoy. 
« « 
Mientras al señor Freyre de An* 
drade le es dado el placer de recibir 
las felicitaciones de sus amigos y 
correligionarios, el señor Ortíz y 
Coffigny, Presidente de la A u -
diencia, habrá tenido que leer 
con tristeza la siguiente noticia que 
recortamos de É l Mundo: 
Bl lioeaoíado Pedro Pablo Sedaño, 
ba presentado ana denuncia en la Se-
cretaria de Justicia, contra el Presi-
dente de la Audiencia de esta ciudad, 
señor Carlos Ortiz y Ucfügoy, en la 
que le acusa de malversación de cau-
dales públicos, durante el tiempo que 
fungió como juez del extinguido juz 
gado de Guadalupe de esta capital. 
Veremos lo que resuelve eo este 
asunto, un tanto escandaloso, el seBor 
Secretario de Justicia. 
¡Así es la vida! Un caleidoscopio, 
al través de cuyos cristales pueden 
observarse figuras, dibujos y acci-
dentes de todas clases y para todos 
los gustos. 
Esperamos que la denuncia con-
tra el señor Ortiz y Coffigny, no 
será cosa de cuidado. 
De L a Vida: 
A fines de la semana pasada se apro-
bó en 1« Cámara de Representantes 
un proyecto de ley imponiéndole al ca-
fé, según se nos ha informado, veinte 
pesos oro americano de derecho de im-
portación, en vez de los doce dollars 
y quince centavos que ahora pagan 
los 100 kilógramos. 
fil verdadero objeto de la medida, á 
lo que parece, es beneficiar á anos 
cuantos propietarios de cafetales arrui-
nados de Oriente, cuyo producto está 
ya harto bien protegido, oreando á fa-
vor de ellos ana especie de monopolio, 
que les producirá algunos miles de pe-
sos al año, á expensas de todo el pue-
blo cubano, que se verá gravado con 
muchos centenares de miles. ( E s eso 
justo, equitativo ó aún político! 
Bien está qae se proteja la indus-
tria nacional; pero medidas que bene-
fician solamente á dos ó tres docenas 
de individuos á costa de grandes sa-
oiificios para toda la comunidad, no 
son medidas protectoras sino destruc-
toras, y no deben sancionarse por los 
que se interesen en el bienestar y en 
la prosperidad nacionales. 
No creemos que sea necesario decir 
nada más para demostrar que el au-
mento propuesto en los derechos de 
importación del café debe ser rechaza 
do como inconveniente y perjudicial á 
los intereses generales del país. 
Los señores Eepresentantes tie-
nen la palabra. 
Nosotros, para convencernos de 
que pudiera haber en eso un negó 
oio, no necesitamos tanto. 
en E l Triunfo de Gi 
Un nombre acudió á los labios de 
Mr. de Marsey. 
—]JaanaI 
Después fijóse en la carta de la T o -
qnée y la abrió. 
Palideció de cólera y una lágrima 
de rabia brilló en sus ojos. 
—¿Qaé te pasaf—le preguntó sa ca 
marada. 
—Me pasa que he sido sorprendido 
como un niQo. 
—¿Por quiénf 
—Por dos mujeres alegres. 
Y apresuróse á vestirse para partir. 
Leemos 
bara: 
E n tiempos de España, el sosten! 
miento de la Administración de Ha 
cienda y Aduaoa de Gibara, le costa 
ba al Gobierno S I B T B M I L NOVEOI^N 
TOS T R E I N T A pasos al a fio, descom-
puesto de la manera siguiente: 
Un Administrador, Oficial 3°, con 
$1200; un Contador Oficial 4° con 
$1.000; un Clavero Oficial 5° con $80( 
uu Escribiente, encargado del despa 
cho de Aduana, con $500; otro Escr i 
oiente, encargado de la Sección de 
Beatae, con $500. Total $4 800—Bes 
guardo: un jefe coa $750; cinco adaa 
aeros á $000 ano. Total $3.750. Total 
general del personal y resguardo en 
tiempos de España $7 930 al año. 
E n tiemposs de la Intervención y de 
Repfibiica cuesta la Aduana de Gibara 
V E I N T E MIL S E T E C I E N T O S OCHENTA 
PESOS, sin tener á sa cargo las reatas 
de Hacienda. Dicha soma se desoom 
pone así: 
Un Administrador $3 000; un Vista 
$1.800; otro Vista $1,^00; un Jefe del 
despacho $1.200; un tiecretarlo esoribi 
dor en maquiaita $1.000; un Cajero P a 
gac'or $L 000; un Escribiente $720; un 
Auxiliar de los Vistas $600; uu Men-
sajero $360. Total del personal admi 
ni8trativo$L0 880.—Resguardo: un Je 
fe $900; diez ó doce aduaneros y un 
Vigilante de bahía $9.000. Total del 
personal del Eesgna^ao $9.900. Total 
general de lo que ouesti» hoy la Adua-
na á la Eepábl ica $20.780. 
Conste que en estos sueldos nos que 
damos cortos, paes existen más adua 
ñeros y boteros de los qae calculamos 
A esa soma debemos agregar los 6 ú 
8.000 pesos que cuesta la Z m a Fiscal 
de Holguin, que antea todo radicaba 
en la Administraoión de Hacienda y 
Aduana de Gibara, ana costaba sólo 
los consabidos $7 930. 
Con este motivo el colega pre • 
gunta: "¿Uóndá están las econo-
mías?" 
Por todas partes resucita el pa-
sado en la memoria de los periódi-
cos de la revelación de una manera 
alarmante, por que resucita siem-
pre para establecer comparaciones 
y encontrarlo mejor que el pre-
sente. 
Hubo un tiempo—dice Bl Boa de Hol-
guin—eü que el buen deseo de loa ciu-
dadanos de este país les hacía prestar-
se gustosos á servir los cargos pábl i -
cos, con el plausible objeto de ayudar 
al Gobierno en sus difíciles tareas. 
Han transcurrido los años y con ellos 
ha desaparecido el entusiasma y apa-
recido el retraimiento, hijo de las riva-
lidades egoístas de esas personas que 
QO faltan en ninguna parte y qae en 
codas sirven más para obstruccionar 
que para dar impulso á las grandes 
obras. 
Un ejemplo vamos á citar: al termi-
aar la guerra se hizo necesario proveer 
las plasas de Joeoes Municipales y or. 
ganizar á la vez todos los servicios ad-
ministrativos. E n aqael momento na-
die supuso qoe á los citados fonoiona-
ios se les asigoara sueldo, por lo que 
ao había motivo de oposición, ó lo que 
ea más, no todos se prestaban á servir 
esos carges gratuitos. Vino una orden 
militar por la cual se asignaba sueldo 
á dichos funcionarios y entonces la ma 
yor parte de los que no tenían dere-
cho, al deoir de los egoístas, serían re-
egados al olvido, mfts no fué así, pues 
mando la orden de referencia se dero 
gó ya los proscriptos podían ser jue-
ces municipales, es decir: porque no 
cobraban sueldo alguno. 
Ahora que se trata nuevamente de 
señalar sueldos á los Jueces Munici-
pales, no faltan quienes á dúo ento 
neo la cantinela del: "Yo tengo máe 
derecho." 
Por ese camino, repetimos, no habrá 
nunca quien se preste á servir los des 
tinos de la República. 
Como que la verdadera doctrina 
revolucionaria es que todos los ser-
vicios que se prestan á la patria 
deben pagarse á toca teja. 
Con lo cij$fi no hay que decir que 
el día que se acabe el dinero, se aca-
bó el patriotismo. 
E n el proyecto de ley pidiendo á 
la Cámara de representantes el res 
tablecimiento de las riñas de ga-
líos, encontramos la siguiente apo 
logia de este juego: 
l í o es el espectáculo un sangriento 
combate entre una fiera poderosa y el 
hombre, peón ó caballero, ni es tampo-
co la brutal contienda entre dos atleta-
ne pretenden vencerse á golpes sin 
tro fin que el lucro personal; es sólo 
la contemplación de un acto instintivo 
verdadera Ley Natural, por lo que s» 
trata de ofrendar á la fuerza feounda-
dora de la naturaleza viva, el ser más 
apto para la conservación y perpetui-
dad de una especie. 
¡Jesucristo! ¡Ley Natural la des 
trucción de los seres, preparada ar-
tificialmente y contra natural 
Y es el hombre quien proclama 
que debe premiarse con la muerte 
al ser que la Naturaleza ha hecho 
más apto para la conservación de 
su especie. 
Todo, todo conspira para que su 
ban al poder los conservadores. 
De «La Lucha": 
Sa dice que la Comisión Central Re 
visora de las listas del ejército, y liqui-
dadora del mismo, procediendo con 1» 
rectitud que se impuso al desempeñar 
su difícil cometido, denunciará ó los 
Tribunales de Justicia al general Car 
los Rolosff por haber incurrido éste— 
quizás involuntariemente—en ana fal 
sedad al certificar en la planilla del 
general Rodolfo Castillo la fecha de so 
ingreso en la revolución, distinta á la 
que presenta el documento que le acre-
dita. 
Como sean de esa índole todos 
los errores de las listas, nada pade-
cerá el crédito del general Eüloff, 
porque tomadas esas fechas de los 
encasillados de las hojas de servi-
cios, donde abundan las cifras, fácil 
pudo ser á los escribientes confun 
dir unas con otras. Y debe supo-
nerse que esos extractos no los ha 
hecho personalmente el General. 
No era éste, pues, el mismo teniente 
de Mersey con quien había almorzado 
por la mañana Ludovico, en el café de 
Helder. 
E n cuanto á la carta de Juana ha -
bía llegado perfectamente á su direc-
ción; pero ya se sabe que Ludovico la 
había echado al fuego sin leerla. 
X I V 
Volvamos á Ludovíoo. 
L o hemos abandonado en el momen-
to en que el falso Mersey lo conducía 
á la calle de Suresnes, donde pudo 
comprobar qoe el capitán Gastón de 
Rocfaemine pasaba por loco. 
Apretar la mano del pretendido te-
niente de navio con efusión y dejarle 
para correr á oaea de madama de Oer • 
nis, foé para él cosa de pocos segun-
dos. Pero la bella viada, no le reci-
bió. 
NHknma, la india, le dijo en francés 
criollo: 
— L a señóla ha cleido molil esta no 
che después que usted se ha dido; un 
loco ha sido venido y ha causad o gran 
miedo á la señóla. L a señora no dol-
mil hasta manese). 
Dolmil ahola, pol eso yo pedil seño 
lito vuelva más talde. 
Ludovico estaba inquieto. 
Pero Nakama añadió: 
L a señóla habel esclito seüolito. Se 
ñolito enoontral carta casa suya. 
Ludovico era demasiado hombre de 
mondo para pretender ser recibido en 
seguida. 
Volvió á so casa. 
Su padse fumada tranqaiiameate 
aa magnífico cigarro, marca Segundo 
Alvarez, 
Hizo una seña á sa hijo. 
—Espera -d i jo é s t e—voy . 
E n su cuarto encontró la carta de 
madama de Cernís. 
E l loco no podía ser otro que Mr. de 
Roohemíne. 
Eeo quiso deducir de la carta, Sa 
bió y encontró á su padre. 
—iQné te sucede desde anteayerf-~ 
preguntó és te . 
• —¡A mí, padre miol 
—Te pasa algo. E s t á s agitado, 
— E s verdad, anoche lo estaba algo 
—¿Y esta mañana? 
—También. 
—iQaó ocurre, paesf 
en sus mercancías, se acordó que el 
Gobierno no debe otorgarlo en éste ni 
ningún otro caco análogo. 
E l Consejo terminó a las siete menos 
coarto. 
LAS CAMARAS 
S E U S T - A I D O 
Terminó ayer la discusión de la Ley 
le Secretarías, siendo aprobado, con 
algunas ligeras modificaciones, el pro-
yecto presentado por la Comisión. 
A propuesta del señor Párraga se 
le agregó la siguiente disposición tran 
sltoria: 
"Mientras que por el Congreso no se 
regalen nuevamente los servicios de 
Sanidad y Beneficencia y se modifique 
a legislación de Ferrocarriles, ios 
acuerdos de la Junta Central de Sani-
dad, de la Junta Central de Beneficen-
cia y de la Comisión de Ferrocarriles, 
no serán ejecutivos hasta tanto no loo 
sancione el Presidente de la R e p ú -
blica." 
Léese el diotameu de la Uomisióo 
respecto á la recomendación al Ejecu-
tivo para que conceda un indulto el 
próximo día 10 de Octubre á los indi-
viduos del Ejército cubano qoe guar-
len prisión. E l dictamen era favorable 
•\ la reoomendaolóa, pero el señor P á . 
rrage, de la Oomlsión, presentó voto 
particular, oponiéndole á que el Sána-
lo tomase tal acaerdo por no estar en 
«toa atribuciones. 
Fué aprobado el voto particular del 
señor Párraga. 
Aun no ha llegado oficialmente al 
Senado el proyecto de ley sobre el Em 
préatito aprobado por la Cámara de 
Representantes, introdaolendo algunas 
variaciones en el que fué aprobado por 
aquel. No se tiene, pues, noticia exac-
tas acerca de dichas modificaciones, 
por lo qae no es posible prever si serán 
0 no aceptadas por el Senado. 
A'gonos senadores creen que el 10 por 
100 de aumento en algnnos articutos, 
ao es por sí solo sufleieate garantía pa-
ra el Emprés t i to . S i la Cámara no con-
serva, además, los aumentos acorda-
dos por el Senado, el proyecto su-
frirá alguna demora hasta que se pon-
sjan de acuerdo las comisiones de am-
bos Cuerpos Colegisladores. 
CONSEJO D E J j C R E T A R I O S 
Ayer tarde se celebró Consejo extra 
ordinario presidido por el señor Estra 
da Palma habióadoae tratado en él de 
los asuntos siguientes: 
R E G L A S 
E l Secretario de Agricultura presen 
tó á la firma del señor Presidente el 
decreto dictando reglas para el cum-
plimiento de la ley qoe decretó libre 
de derecho» á la tela üheese Cloth. 
INDULTOS DENEGADOS 
Fueron denegados los indultos 
Arsenio Martínez de Santiago y Car* 
los Valdés Rodríguez. 
PEOEEOGA DE LIOBNOIA 
Habiendo solicitado el Secretario de 
Estado y Justicia, señorZaldo, prórro 
ga á la licencia que en la actualidad 
disfruta, el señor Presidente de con 
formidad oon tu consejo acordó conoe 
derle la prórroga de treinta días. 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas se acordó por ser innecesario 
restablecer la Junta de Obras del Puer-
to, la cual fué suprimida por el go-
bierno interventor á cansa de que las 
funciones á ella^encomendades se rea-
lizan actualmente por el departamento 
de Obras Públicas . 
SOLICITUD DENEGADA 
Con motivo de la solicitad de unos 
comerciantes para que ee Ies concediese 
el uso del Escudo y bandera nacional 
introducidas por el Senado en el pro -
yecto de ley sobre derechos por la ex-
pedición de ios títulos de propiedad 
de las marcas de ganado y, á petición 
del señor Mendoza Guerra, fueron 
aprobadas iomediatamente. 
Pasó á la Comisión de Peticiones, una 
exposición del Círculo de Hacendados 
sobre aparatos para la fabricación del 
azúcar y maquinarias de ferrocarriles. 
E l señor García (don Pelayo) ocu-
pó la presidencia. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Instrucción Pública favorable al 
proyecto de ley de los señores Mendie-
ta, Pérez Abren, García Cañizares y 
otros, derogando la orden número 230 
de 16 de Octubre de 1900. qae dispu-
so el nombramiento de dos oomiaiones 
eu Santiago de Cuba y Puerto Prin-
cipe respectivamente, pera la incorpo-
ración de títulos extranjeros de Mé 
dioos y Oirujaaos Dentistas. 
E l señor Portuondo presentó una 
enmienda pidiendo que dicha ley sur-
tiese sus efectos desde 1* de Enero 
del año próximo, y puesta á discusión 
la oembatió el señor Mendieta por en-
tender que la inoornoración debe veri-
Hcarla la Universidad de la Habana. 
Desechada la enmienda, se aprobó el 
diotámen de la comisión. 
Y no hubo mas. , 
Cámara de Representantes 
A las tres y cuarto de la tarde se 
abrió ayer la sesión, presidiendo el se-
lor Font y Sterling. 
Leída y aprobada el aoiia de I» ante-
rior, el señor Garmendía hizo constar 
en so nombre y en el del señor Esco-
bar, que aúa cuando no estuvieran 
presentes en las deliberaciones sobre 
el empréstito, siempre han estado de 
acuerdo en que se resolviese la paga 
del Ejército libertador. 
E l señor García CaQizarea propuso 
que se pidiese al Ejecutivo una rela-
ción de las deudas de la Repúbl io i y 
reclamaciones presentadas. A s í se 
acordó. 
A propuesta del señor Villuendaa 
(don Enrique) se acordé que figure en 
la orden del día de la próxima eesíóo, 
U discusión del articulo 11 del proyec-
to de ley del Senado sobre empró^tí-
toB, y por cuyo artículo se aameotan 
¡os derechos arancelarios que á su en-
trada en las Aduanas de Oaba pagan 
varios artículos y mercaderías. 
Bl sefior Presidente de la RapóbUoa 
envió á la Cámara loa datos pedidos 
por el señor Govín acerca de la auto-
rización concedida al ( ,Jal-Atai^ y loé) 
antecedentes solicitadoa por el señor 
Pérez Abreo sobre la diatriDación de 
ganado que hizo el gobieroo inter-
ventor á los agricultores. 
Se leyó una moción de loa señores 
Loinaz del Castillo^ Mendieta, Clie-
uard y otros, proponiendo qoe mien-
tras no se realice la organización de 
ia Guardia Rural no se «abran las 
plazas vacantes. A propuesta del ee-
ñor Betancoort se acordó que se im-
prima y reparta á loa Representantes. 
E l señor Font y Sterling excusó la 
falta de aeisteooia del señor García 
(don Pelayo) y de varios Rapreseatan-
ces. 
Los señores Martínez Oftíz , Fon ta-
uills, Nodarae, Castellanos y Blanco, 
presentaron una proposición de ley 
derogando las disposiciones que se 
opongan á las lidias de gallos. 
Bl señor L a Torre, dijo era irrisorio 
que se llevasen á la Cámara asuntos 
can baladíes, habiendo tantos proble-
mas imoortautea que resolver; y ter-
mina exclamando: ¡qué dirán las na-
ciones extraujerasl 
E n cumplimiento de un precepto re-
glamentario, se imprimirá y repartirá 
á los Representantes la referida pro-
posición. 
Pasó á la Comisión de Relaciones 
Exteriores el proyecto de ley del Se-
nado creando el servicio diplomático y 
consular en México. 
Se aprobaron las modificaciones in-
troducidas por el Senado, en proyecto 
de ley referente al servicio consular en 
loa Eátados Unidos, 
Se remitió á informe de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, la ley orgá-
nica del servicio diplomático y oontm-
lar de la República de Cuba, aprobado 
por el Senado en sesión del 20 de a-
gosto último. 
Los señores Villuendaa (don Eur i 
que), García Vieta, Fusté y otros, pre 
sentaron una moción proponiendo la 
suspensión de un precepto reglamenta 
rio para que se discutiese el proyecto 
de ley del Senado sobre creación del 
servicio consular en Inglaterra, Bspa 
fia, Italia, Bélgica y otros puntos. 
E l señor Pérez se opuso á lo solici 
tado por no citarse en el caso del ar-
tículo 104 del Reglamento de la C á -
mara, el cual determina que dichas 
mociones sólo podrán presentarse en 
el curso de un debate, y el señor V i -
Unendas (don Enrique) pidió que no 
se hiciese caso del Reglamento, porque 
era "un papelucho mal redactado." 
L a presidencia, ateniéndose al 
Reglamento, dispuso que el proyecto 
de ley del Senado pasase á la Comí 
sión de Relaciones Exteriores. 
Dióae cuenta de las modificaciones 
—He creído que debía matarme, pe-
ro ahora soy dichoso. 
—Cuéntame. 
—Habían calumniado á madama de 
Cernís. 
—iBahl 
—Decían que su inmensa fortuna 
tenia un arigen espantoso. 
—Continúa. 
—Figúrate padre mío, que anoche 
me encontré con nn antiguo amigo 
mió, que hoy está loco de remate. 
—¿De veras? 
— Y él me ha dicho que madama de 
Cernis había sido la querida de un 
rajah de las India 
—¡Qué bestialidad! 
—Afortunadamnote todo ha queda-
do clero. 
—¿Cómol 
— E s toda una historia. 
Y Ludovico contó la aventura de la 
mañana con todos sus detalles. 
Rámel palidecía^ 
E l joven no se dió cuenta. 
Cuando acabó, Ramel hizo nn vio-
lento esfuerzo para aparecer en calma. 
—¿Quieres que te dé un consejot— 
dijo. 
—Sí. 
—Ko coentes esa historia á í o ma-
dre. 
—Acoque quisiera no podría, 
— ¿Por qué! 
—Porque vuelvo á casa de Mraa, 4e 
Cernís. 
— Bueno, ve. 
No paede negarse qae en la H a -
bana estamos en panto á segai'i. 
dad, bastante bien. 
Si algnnos delitos contra las per-
sonas se registran, comparten eqai-
tativamente las resaltas de! tiro, de 
la pnñalada ó del palo los diversos 
elementos qae, como dicen los es 
critores cursis, integran la pobla-
ción. Y fuera de tal cual atropello 
de artillería rodada, loa españoles 
no pueden ya oon justicia conside-
rarse como reses destinadas al ma-
tadero por el odio de los indíge -
nas. 
L a presencia del Presidente de la 
República, y su eficaz preconiza 
ción de la concordia hispano cuba-
na, parecen ser la clave de este 
bienestar que en la Habana disfru-
tan nuestros compatriotas, enten-
diendo por bienestar la integridad 
habitual de sa pellejo. 
Mas en distintos pantos de la 
isla ó los sermones del Sr. Estrada 
Palma no han surtido efecto, ó el 
alejamiento del predicador incita á 
los fieles á desobedecerle. 
E n esos lugares, generalmente 
santos, (San Antonio de los Baños, 
San Juan y Martínez, Santa Cruz 
del Sur) es donde signen los espa-
ñoles en posesión del desdichado 
privilegio de ser matados y de que 
la causa y el autor de su muerte 
queden siempre envueltos ea el 
más absoluto misterio. 
Y no nos referimos á hechos que 
el nombre de esas poblaciones traen 
enseguida á la memoria. 
Aludimos á los asesinatos del 
día, acabados de perpetrar, calen ti 
tos todavía por decirlo así, el uno 
en las inmediaciones de San Juan 
Martínez, y el otro en Santa 
Cruz. 
Sin embargo, algo ha adelantado 
la obra de pacificación espiritual; 
porque en los primeros tiempos, la 
víctima además de agujereada por 
puntos diversos, era luego escarne 
cida por la prensa periódica revo-
lucionaria, y por contraste á los ma 
tadores se les entonaban amorosas 
endechas; mientras que ahora ó no 
se comenta el suceso en ninguna 
forma, ó se deplora de modo tan 
conmovedor, qoe se siente uno in-
clinado á celebrar el lance cruento, 
ya que el sacrificio ocasiona tales 
desbordamientos de sensibilidad ex-
quisita. 
Véase la clase: 
Habla el corresponsal de E l 
Mundo en Santa Cruz del "horren-
do crimen cometido en aquel puer-
to" y dice: 
"Por esta vez tuvo la desdicha 
de perder la vida el peninsular 
Eugenio Pérez Días, natural de 
Palencia, vecino de óst», obrero 
digno, de buena reputación y que-
rido de todo el mundo." 
De todo el mundo, menos de los 
asesinos, por supuesto. 
Y a el pió lector habrá notado la 
diferencia. Tiempo atrás no hu 
biera dejado de descubrirse algana 
credencial de guerrillero, tal cual 
violación y alguna matancilla de 
ancianos y niños qne cargar en el 
Debe del muerto. Hoy se le reco 
nocen todas sus buenas cualidades 
aun se nos abre el alma á la es-
peranza de una resurreción posi-
ble, pues si, segáa la frase del co 
rrasponsal, el pobre Eagenio ha 
perdido la vida por esta vez, cabe 
esperar qne en lo sucesivo la con-
serve y no sea con ella tan descui-
dado. 
Hace más el corresponsal de E l 
Mundo: recrimina al juez munici-
pal por su torpeza y desidia ea las 
primeras diligencias de investiga-
ción y le inculpa el misterio que, 
como de costumbre rodea el asunto. 
¿Pero no podríamos agregar á 
las lágrimas y á los raptos de in-
dignación cristiana qne produce 
cada nuevo crimen unos cuantos 
destacamentos de guardia rural, y 
algana eficacia por parte de las au-
toridades en descubrir de veras á 
los culpables y en castigarlos más 
de veras todavía? 
¥ cuando estuvo solo, el antiguo in 
tendente frunció el entrecejo y mur 
muró: 
—¿Yquióa en París se permite j u -
gar mi juego y venir en mi ayuda? 
X V 
Si Ludovico no hubiera tenido tanta 
prisa para ir á casa de Mma. de Cer 
nis, hubiera podido ver á su padre sa 
lir por segnnda vez, tomar nn capé y 
deoir al cochero: 
—Calle de la Ville-l'Evéque; ¡á es 
cape! 
Ramel volvía á casa de Olimpia. 
Y ahoia parece razonable decir lo 
que había pasado el día anterior entre 
Olimpia y sus antiguos cómplices. 
Ramel había estado admirable por 
su sangre iría durante le reunión. 
—Pido la palabra—había dicho. 
—Hablad—contestó Olimpia. 
—Admito que todo eso que oreemos 
sea cierto. 
üartahut no ha muerto, Meriade 
tampoco. Falta saber qué vienen á ha 
cer en París. 
—¿Qaé queréis decir? 
—Si Cartahut y el príncipe georgia 
no ton nna misma persona, es eviden 
te qae él solo tiene diez veces más di 
ñero que todos nosotros reunidos. 
_ i Y . . . . ? 
—Me parece improbable que venga 
oon la intención de despojarnos de lo 
qne hemos adquirido legítimamente;— 
y dijo la última frase sonriendo, 
ASUNTOS VARIOS. 
L C S D E K B C H O B CONSULAfiE3 
E n vista de las geetíones practicadas 
por el Centro General de Comercian-
tes é ludaatrialoe, Lonja de Víveres y 
algunas casas naviferas, y dei cambio 
de impresiones habidas ayer, tarde, 
entre e! Pr^sident?, seQor Estrada 
Palma, á algunos Soaadores y Riprc -
seotantes, será probabít: qaa si lüjBca-
tivo, remita nn mensaje á las Uámaras 
aoonsejsndo modifioiiMone» ^n ia tari-
fa de derechos consulares aprobadas 
recientemente. 
LAS SESIONES PERM-AHENlEa 
B! vierceá ültimo acordó el Manioi-
pio habatiero . reanudar iao sesiones 
permanentes, para resolver y depauhar 
¡os numerosos expedieoses que d u e r -
men el suaQo de loe jallos ea ia mesa 
del Secretario, porque e» las aesiones 
ordiuariaa sólo se ocupan unestroa fla-
maDt?3 concejales ó en def?nder mo-
nopolios coaio el del alumbrado ó en 
en improvisar latosos discursos que 
hacen iofrn(taosas las eeeion» ». 
Ahora bien como la ley dispone qus 
la primera sesión perm^nante debe 
celebrarse con dí:ttrmia'*do número de 
concejales, todavía no se ha podi lo 
oomplic el acuerdo dol Ayuntamiento, 
porque bien te> por apatía ó por oe-
gligecc a aun no ha habida guorvn pa-
ra que puola fefeatn^rae aquella: 
Urge, pae*, qie el Alcaide adopte 
alguna eoórgiya medida para evitar 
este abandono inex insable. 
Bl señor Hernández qae fué quien 
propuso que sa reaaa Laran \AH saaio-
oes parmaneutes y qae suplicó á saa 
oompaOc ros en la del martes que no 
dejarán de ooocurrir ayer para qoe 
aquéllas pudieran oomeozar fué el 
primero qae no asistió. 
OOBBESPONDE A LAS CAMARAS 
Oon motiva da nn1* sa l ia i tud da va-
rios vecinos de Güira de Melena, pi-
diendo la .-jonstrujolón de un trozo de 
carretera á la de 3^n Antonio da les 
Baños, el Soaretirio de Obras Póbü-
oas ha declarado qae redactado el 
ante proyecto de presupuesto de aquel 
departamento, solo las Cámaras púa 
den determinar las obras que deben 
realizarse de las comprendidas ó no ea 
el mismo 
SOBRE UNA SOLTfJITÜD 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha enviado á la de Gobernación pa-
ra su publicación en la Gaceta, un 
anuncio de nna solicitad dirigida á di-
cha Secretaría por el Representante 
de la •'Coba Oompan?" para realiza-
ción de las obras de dragado y relleno 
en la bahU de Ñipe, con destino á la 
constraooión do muelles. 
ES D E L E Y 
Por la Secretaria de Hacienda se ha 
contestado á la de Gobernación, oon 
motivo de uua consulta telegráfica del 
Gobierno Civil de Santa Clara, sobre 
atribuciones de aquella Secretoria pa-
ra la revisión de loa Presupuestos Mu-
nicipale», que mientras Rnbsista en v i -
gor la Orden número 145 de 1901, rg-
tifloaday confirmada por preceptos dr. 
j »do8 en vigor de la orden número 112, 
S^rie del año actual, estima como no 
deber suyo inspeccionar y dirigir los 
servicios relacionados oon la Hacienda 
Muoicídal, gran parte de los cuales, y 
en mayor ó menor caantía, continúa 
sufragando ó subvencionando el E s t a -
do en todos los Ayaotamientos de la 
I^la. 
S O L I C ü r D y S DESESTIMADAS 
Por exceder de U edad qoe señala 
el Reglamento de Torreros, han sido 
deeentimadaR las RoMoitndca hechas 
por D . Rafael López y D. Manuel T e 
rree, para ingresar en el cuerpo de T J -
rreres. 
QÜAKO D K L P E R Ú 
Ayer fondeó en puerto precedente 
del Perú, el vapor inglés Oaoique con-
duciendo 3,600 toneladas de guano, 
consignado á la orden. 
SOB31DIO I N D U S T R I A L . 
Se recuerda á los Sre«. contribuyen-
tes por el concepto de Snbeidio Indus-
trial, que el sábado 13 del actual ven-
ce el plazo para el pago oon el 10 p .§ 
por recargo coírespoodienta al primer 
tiimeutre del ejercioio aofcuai y que 
desde el lúnes 14 i D o o r r i r á n en el 25 
p . § los que no lo hubieren efectuado. 
SOOÍEDAD ECONOMICA 
Esta corporación celebrará junta ge. 
neral ordinaria en la noche de hoy, á 
las ooho, cu su antiguo local de Drago-
nes G2, 
Orden del día: 
1? Despacho ordinario. 
2o Comunicaciones v privilegios. 
3? Admisión de socios. 
COIEJO mmm 
Ayer tardo, bajo la presidencia del 
Sr. Portuondo, y con -asistencia de los 
señores Valdóí Infanta, Taboadela, 
Casquero, Ayala, Oáorio, Chaple T e -
llechéa, Real, Casado y Pérez García, 
celebró sesión extraordinaria el Con-
sejo Proviüüial. 
Abierta la sesión, se dió cuenta por 
la Secretaría da la siguiente moción 
que había sido presentada **» junta 
anterior y que no ee discutió p5r falta 
de "qaoruVn11, 
•'Al Consejo Pfovinoia': Los qne 
suscriben tienen or honor de someterá 
H; consideración de! mismo, la siguien-
te moción: 
Considerando qae nuestros campe-
sinos no tienen en la generalidad de 
las poblaciones raralea, centros de re-
creo donde deleitarse, siquiera eu los 
días de fiestas, ni aúa paseos ú otro 
medio de expansión. 
Considerando: que ea una injusticia 
que so toleren juegos de billar, bise 
bil í , dominó, el de apuestas múnuas 
en el Ja i Alai, y se le quite á los cam-
pesinos y otros elementos del pueblo 
su diversión favorita. 
Oonsiderandt: que si se hiciese un 
plebiacito, éste daría seguramente por 
resultado la aceptación por inmensa 
mayoría de la tolerancia ó autoriza-
ción legal de lasjuegoa de gallos, y 
los gobiernos EepubUcanoa D e n n e r á -
tioos, deban respetar y atender las vo-
luntades del pusbio, puesto quo es en 
éste donde reaide la soberanía, propo-
nen se acuerda: 
«•Pidan á las Cámaras la derogación 
de la Orden Militar quj prohibió 1*8 
lidias de gallos, dejando á los Oouse-
jod Provinciales la reglainenUdón y 
conoeeiones de Ucencias psra iaoale-
brsción de dicho espectáoalo, coa li 
condición expresa desde ahora de qae 
sólo podrán verificarse los domingo» y 
dias do fleát-i Nacional.—H4biaa,Jí. ' 
lio 21 de 1902 De. Porta nato Sía-
ches.—Julio Valdés lufauts. 
Pnasta á votación dkh-» mioióa, fué 
impugnada por el Sr, OSi^ple, y defeu-
'ii ia por los Srea. Osorio y Casado 
prr-aeutando este último noa expoat-
ción en apoyo de aquella y en la qae 
trata de demostrar qne la lidia de gi, 
líos no es inmoral. 
Después de haber hecho nuevamen-
te uso de la palabra los Sres. Obaple 
y Casorio, para recrifioar, ee poso* 
vocación, sieado aprobada por uosve 
votos r-ootra dos de los Sres. Oaap'ej 
Ta^-sadela. 
E Sr . Oáor io prejeaíó ana mooióa 
prnpoüieijtlo el nombramiento deM 
Teso re ro provisional, a^ordáudos á pe-
tición del Sr. Chaple, quedase sobta 
ia mesa. 
O^ra mooión del Sr, Pérez Q«oU 
p i d i é n d o s e reoluma del Ejecutivo,*) 
de quien enrreapouda, el local de IfU' 
«uela de Artes y OÍ3LMO8 para iuetalir 
laaíf ij inHS del Consejo Provlndal, 
quedó también sobro la meea. 
loroal surrte e o r r ó otra moción del 
Sr. OíHorio, pidiendo á las Cámaras U 
derrigíioión de \& Orden Militar, qae 
íjudnmió el AynnUmiento de Regís. • 
Otra moción del 6r. Pérez Garoíi, 
en que pedía se adicionase al Regla-
mento interior del Consejo, un artículo 
referente á que en caeo de no poderse 
celebrar las sesiones semanales, éatfl 
se celebren 24 horas después oon oasl-
quier número de asistentea, sa acordó 
tratarla en sesión extraordinaria, y u 
levantó la sesión-
Moymíeiito Marítuiio 
E L O L E T A 
Procedente de Amberea y escalas eD&6 
en pu&fto ayer el vapor español O'.eta coa 
caag'i general. 
E L C A C I Q U E 
Ayer entró en ouerto procedente del Pe-
rú el vapor inglés Cacique con cargaotóto 
do guano. 
E L G R I F P I Í í 
Para Matanzas salió ayer la goleta ame-
ricana Griffin. 
mmm 
SEÑALAMIENTOS PASA H ^ Y 
TSIBÜNAÍÍ SÜPSSMO 
Sala de lo C i v i l : 
Incidente de queja de nulidad de la tes-
tamentaría de D. Felipe Romero, marquéa 
de Casa Núoez de Vil avicencio. Po.ents: 
Sr. Noval. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: 
Sr. Remírez. 
Secretarlo, Ldo. Rivae. 
SALA DE LO OlVÍL 
Sección primera: 
Aotoa seguidoa pir el Sr. O j'spo de eetí 
Diócesi J, contra el Ministerio Fiscal y otros, 
sobra nulidad de uu jaicio. Ponente: se-
ñor Hóvia. Le ,rados<: Ldos. Cay, Cueto y 
Alum. Procurador: Sr. Perelra. Juzgad), 
del Oeste. 
Autos seguidos ñor D. Adolfo Cabrón, 
contra el Marqués de Almsoiares, aobir 
alimentos provisionales. Ponente: Sr. Hé-
vía. Letrudos: Ldos. Morales y Domín-
guez Procurador: Sr. Perelra. Juzgado, 
del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Smoión segunde 
Autos seguidos por D. Isabel OHveroe, 
contra Da Clara Roj ta y otra, eobre pro-
piedad de un potrero. Ponente: 8r. Mort' 
les. Letrados: Ldos. González Sarrala 
González Lendián. Procurador: Sr. í 
rrain Juzgado, de Marianao. 
Seoretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E 8 
Seooién pr imera: 
Continúa la vista de la caos» algaida I 
contra Cipiiano Fernández Blanco y otroe, i 
por falsedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Nioasio Lebrán, par atentado 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle 
Defensor: Ldo. Caitaños. Juzgado, de ; 
Güines. 
Secretado, Ldo. Moré. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE VERANO 
P S I M B R M A T 5 H DS L A 2a SEBIS 
Hoy, jueves, ea el día de loe 
aoontecimientos en los terrenos de Car-
los I I I , pues juegan los eternos riva-
Us, y reaparecen ante el público ha-
banero los generales que fueron al ex-
tranjero. 
Luis Fadióa , que tenían por suyo 
lo; almendarlstas, les ha dado el grao 
mentís, ingresando oon sus oompaQe-
de guerra eo el olab Habanitta, al 
mando del general en jefe, Alberto 
Azof. 
L a animación que reina entre ha 
ñcionadoa al ha^e-hall es grande, por 
o que se espera que los terrenos del 
Secretario de Estado, del gabinete de 
trada Palma, se verán oononrridíil* 
moa, para darles la bienvenida á loe 
ogadoies onbenoe. 
lii club Almeniarista, triunfador M 
a Primera Serie de los Juegos del 
F emio de Veranil se propone derrotar 
á los generales del base-ball, pues tan-
biéu cuentan con nn aspirante Ágm-
ral, que lo es el ya célebre Patato j \ n 
plnytrs Esteban Fratts y Manuel Mar-
tínez. 
Ahora solo fa1t¿, para qua el desafio 
de mañana, nada deje que desear, qae 
'os señorea Umpires tengan un poquito 
más de cuidado, tanto en el coutoode 
bolas, como en las decisiones dé base! 
JCJCrADOESS INSCRIPTOS 
Para el juego que se ha de efeotaar 
maña? a en loe terrenos de Garlos III, 
ent e los clubs Almeniarista y Babi-
—Seo;—replicó Olimpia—pero vieLe 
á vengarse. 
Eamel alzó los hombree. 
— L a venganza—murmuró—es nna 
oosa muy linda, pero no es aún de tan 
fácil aplicación. 
—¡Tengo miedo á ese hombre! 
—ir yo también, pero temo más á 
M eriadeo. 
—¡Oh! 
—Solamente que tengo mi idea. 
—¿Onál» 
—Persisto en la creencia de que nos 
hemos caído de un nido* 
—¿Oómol 
—Oartahut está bien muerto. 
—Londeao no se hubiera equivocado. 
Kimel sonrió despreciativamente. 
—Parece increíble, señora, la con-
ñausa que os mereoe esa butn hombre 
que empieza á chochear. 
—Peto yo no chocheo—dijo Kera-
nion. 
—¿Y tú has visto á Oartahut? 
—No, he visto á Meriadec. 
Ramel por segunda vez levantó las 
espaldas, medio muy socorrido, como 
se ve, cuando no ee le ocurre á uno 
nada que deoir. 
—Tomad na hombre que haya sido 
soldado—dijo, por último - coa bigote 
y barba, una levita ajustada al talle y 
tenéis ya el retrato de Meriadec, anti-
guo capitán de spahís . 
L a serenidad de Kamel había aca-
bado por oonqaietar á ea auditorio, 
—Pero, en ñu,—-murmuró O ü m p i a -
¿quó haoerl 
—Nada—dijo Ramel. 
—jüómo, nada? 
—Esperar. 
Y se habían separado con eet.i pa 
labra. 
¿Por qué Ramel volvía ahora á casa 
de Mma. de Gonidec, y su seguridad 
megestuosa de la víspera había desapa 
recidol 
Olimpia le vió entrar con la cabeza 
baja. 
— ¡Ahí—dijo ella—me parece que es 
ta vez no tetá is tan tranquilo como 
ay ir . ¿Verdad! 
— E n efecto,—dijo Ramel,—hay algo 
que me trastorna. 
—¿Y qué ee?, 
- ü A prepósito del matrimonio de mi 
hijo. 
—¿Ea qne vuestro hijo ha oido ha 
blar de l íkenderf 
—¿También sabéis eso? 
— Tan bien como vos, y voy á datos 
mi opinión. 
- H a b l a d . 
—Vueetto hijo es un mozo honrado 
—dijo Olimpia riendo. — Un hijo hon 
radoy nn padre . 
— Sacedme gracia de vuestras ama-
bilidades, señora. 
— E s t á bien, 
—Ludovico ha estado á punto de sa-
berlo todo. 
—¡Oootádmelol 
Ramel repitió palabra por palabra lo 
que había oido. 
—¿Y qué opináis de todo esto!—dijo 
elia. 
— Que todo es obra de Üartahut y 
Meriadec. 
—¿Cómo? 
—Que ellos no quieren dinero, pero 
sí venganza. 
¿ Y . . 1 
—No puedo adivinar lo qae esos se-
ñores os destinan a vo»; pero ÓOQ reí-
peto á mí tengo á la vista mi parte. 
—Veamos* 
— Mi lado vulnerable, mi úoioadebi-
lidad es mi hijo. 
—Hasta cierto punto. 
—¿Qaé decíp, señora? 
—Vos conocíais perfectamente lah¡g< 
toria de Mma. de (Jernis coando la pro-
pubísteis para esposa de vuestro hijo» 
— Eá verdad, pero yo tengo misidétt 
sobre el caso; cien mil francos de renta 
son buenos de adquirir. 
—(Jontinuad—dijo Olimpia. 
—Pero Uartahud no puede opinar 
cerno vos y quererme castigar así, 
— Pensáis muy bien, pero no vela si-
no nn ledo de la cuestión. 
—¿A ver? 
—Vuestro hijo se casa con Mma. de 
Oernis. 
—Bueno. 
— Y cuando es un hecho, vienen i 
deciros lo que es Mma. Cernis. 
— L o que me tendrá sin cuidado. 
( Continuar átl 
nitta, h u aido Insoriptoa en la Seore* • leemos en E l Corno E/pañol de aqae-
tirla del Prtfmio <i< Forano, para for< lia capital: 
mar parte de la última novena, los pía-j " L e gar, ver y vt-oocr Esto ha 
yert Garlos Beyes, Román üaleadil la, 
Luis Padrón, Bernardo Carrillo, Mi-
guel Frata y Bogelio Yalclés. 
BI olnb Feista no ha insioripto hasta 
hoy, mas qae h los jagadores Oarloa y 
Franoíeco Morán. 
E l Alm ndarifta ha inscripto á loa 
player» Esteban Prats y Odaonel Mar* 
tices. 
O A C E T I L L A 
NüfcSTRO DittKOTOR — Ayer, fes-
tividad ( atóüea de Sao Niodas de To-
lentioo, reüibió nnestro qqerído direc-
tor tomeroBHs ttlioit&cicncs de perso-
nas amigas. 
Mocho UH Hgradroió el señor Kíve-
ro, pero delieim H bacer constar qae el 
eatito del direbtor del D/ABIO DB LA 
MARINA DO CS bafita el 6 de Dioiem-
hre, día t u qae la ig e^ia celebra la 
festividad de tina Niooias de Bari. 
Errores at<í réeoltan eieaipre agra-
dables ea gracia dol sentimioiito qoe 
los motiva 
S B \ N BIENVENIDOS. — D^spoés de 
corta fgteooia en los Estados Unidos 
regresó ayer, á bordo del Morro üa»t¡e, 
el culto literato y efinroado amigo noea-
tio doctor Lo'a A. Baralr. 
Le aoompi-Qa so eapona, la ilústra la 
é loteresaote dama B anche Z . de 
Barato 
E a el mismo vapor ha retornado de 
ea temporada en Montioelil (-1 conoci-
do joven c» Dor Alooao Franca. 
Sean bienvenidos loa apteoiablea 
viajeros. 
A i B ' B U . —Eatáu hoy en el cattel las 
mismas obras de la uoohe anterior. 
QVo h -y ana i^era alteración: p<»sa 
Jünieñama li^re a la primera ta ida y 
Va & la sf ganda L i t-r e del Oro oova-
plegando ti programa Va npanera y Ha-
oristán, por Amadíta Murales y el se-
ñor Piquen. 
M iQaae: J u m <ie Luz. 
Adviérteae geoera) eapeotación por 
conocer e t̂* a riaela qae ea Madrid 
ha logrado aloauzar reataanoU ezrra-
ordloaria deade so estreno en 104 J tr-
diñes del Uetiro. 
Eo Apolo es la obra de la tempora-
da. 
MODA», P 'STAL»>8, ETC.—Granle s 
novedadea trajo ayer el Morro (jes.le 
para I» librería de Wilaon. 
E n flamante remesa llegaron libros, 
periódio: 9, postales, modas, perfuma-
rfa, efeotca de escritorio y oajae de 
ping-pong, 
Laa postales son lindísimas. 
Hay ooleoolonea preoioaaa de las ao-
triof s más renombradas de loa teatros 
de Londres, Alemania y Paría. 
Las de la Oleo, con an peinado abier-
to ea baideaux, como el qae asa nua 
gtntil y adorable amiguita nuestra, son 
laa mAa solicitadas entre caantaa lle-
g. n al favorecido aaloncito de la calle 
de Obispo. 
Beviatas de modas ae han recibido, 
entre otrae, L e O o que t y L a Moát 
Illu-tréa, pariaiensea ambas, jauto con 
loa onadernos correspondientes a O J -
t ibrede The JDesigntr y The Delinea-
íort publicacionea amerioanaa qae tie-
nen 8 empre g^neial aceptación entre 
las damitu habaneras. 
Tamb é» ha llegado Le Thódtre—QÚ.-
meio de Agosto—con uoa inier^a^nte 
informacióu iinstrada de los ú timos 
anoeaos masioaleo y teatrales de Paría. 
L a novedad impera, como se ve, en 
le elegante cun > de So.Ioáo. 
OONOJBEIO. — Grrn cincierto vocfcl 
é inatrnmantel ofiecsrá el üomerea'o-
rio de Mútioay Ded uraciót, en \* tar-
de del domingo, con motivo di la reu-
ptrtara de laa clases. 
E l piograma, que prometemos ioaer 
tar en próxima edición, nonata de va 
riadas y eeleotaa piezna qoe teodrán 
por intérpretes á los alomóos de tete 
acreditado centro de edocaoíóa ai tí* 
tica. 
A su iloetrado director, don Oar'oa 
A. reyrcllade, agr&decemoa la atenta 
invitación que se feirve enviarnos. 
V E N T I L A D O R DB MANO. — A l aba ni 
00 le ba salido na rival. 
Trátase del ventilador do mano ó, 
más bien, eventail meoanique. 
E l aparato no puede ser máa senci-
llo: una barrita de madera en coya ez 
tremidad bay ttes aletas que giran 
merced a un muelle qae se oprime con 
an dedo. 
E l aire qoo deaairolla resalta suave 
y agradable 
Lo ha importado en la Habana la 
acreditada cusa de H. Avigoone, euoe 
eor de J . Brooohi y Oompafiía, eatab'» 
oida en lúdnstria 13S y qoe, como es 
sabido, titne en ceta isla la n'pre««»n-
taoión exolueiva del exquisito Vt.r-
'mouth Torino Brocchi, coi'a» exielen 
olas se reconocen y proclaman univer-
laalmente. 
E s tos apáralos ventiladores se en 
tnieotran depositados, para en venta, 
en Obispo 131, la elegante Paragüería 
F r a n j e a de don Jallo Charavay. 
Loe recomendamos como nua nove-
dad. 
P A I B & T . — U n a novedad eeta noche 
en Payret. 
L a CQfnpaQía qae bajo la dirección 
del señor Boncoroul viene actuando 
en eete coliseo pondrá en escena E i 
Primo JJ 6n ó Oalaveratai de Varna 
tal, cu jo autor, el profesor Viotono 
Beroetio, ea el decano de loa periodis-
tas italianos. 
Betá conplderado Kl Primo Ltón 
como la obra maestra del teatro tó-
mioo moderoo. 
Oosta de tres actos y será puesta 
con toda propiedad. 
E l sábado se repartirán los papeleo 
de un drama escrito por un periodista 
que está colocado, entre nosotros, en 
rango igual al autor de la obra quo se 
estrena eeta noebe. 
No habrá noda más que agregar pa-
ra saber qae nos referimos á an anti-
guo y querido oompaOero de redacción. 
F E L I C I D A D E S . —Nuestro amigo el 
doctor Bam^n de la Pa&rta, corres-
ponsal del DIARIO UB LA MARINA 
ea Corral Falso, nos anunoia, y con 
gasto lo hacemos público, qoe til bo-
gar de eo amigo y colega el docter 
Amado Más, consejero provincial por 
Matanzas, y residente en dicha vil'a, 
se ha visto favorecido con el nacimien-
to de ana tierna niña qae ea la ante-
rior remana dió á lozeo »pr^oihb!e es-
posa, la Bífiorn Ocneaeio Loinaa de 
Máa. 
Todo ts, con tal motivo, alegría y 
contento para los cahQcecs papas, á 
quienes enviamos los máa cordiales 
plácemes al par qae hacemos votos 
por la felicidad de la preciosa orlatare. 
Da ángell 
ILi. BlBij ;QüA.—A ruego de an sni-
«ariterv interesado en cocoeer la ex a 
tencia de BU>An medio para la destion 
oión de la bibijagua, pib'ioaba ayer 
este periódleo, eu au edición de la tar-
de, uno de los procedimientos para con-
tiegairlo. 
Beoibímoc, con tal motivo, la visita 
de don Gaspar Goria, ingeniero italia-
no qnf» por espacio de varios aDoa es-
tuvo establecido en Caracas. 
E l seflor Goria noa ha manifestado 
que con la aplioacióo de an sistema de 
he: ho la tlpl* española Ame ia Gonzá-
1 ler, que acaba de llegar á la Repú-
blica. 
Compatriota noestra, le debemos, á 
más del salado de rigor, el homenaje 
que sos talentos para el arte que cul-
tiva merecen y qce gostoeibimoa ren-
dimos boy. 
Amelia Gonzáioz es uua joven gaa-
písima, escultural, espkñnl» neta, y ya 
sabemos lo qae esto signiHu». A en 
figura irreprochable une uus fücolta-
dea artísticas que nr n la admiración 
de propios y extraCus, el atractivo del 
teatro en que trabaja y la devoción, 
digámoslo aeí, del públioo qoe laeaou-
obs. 
Hija de un jefe del ojéroito, p^rfeo 
tameuto eduoada, dotada por Dioa de 
elementos sobraditniuod para eer 
tieta, con grande afición al ( s t u d í o y 
con íotaimón propia, Amelia ingresa 
en el natro pfntHndo ''p'lssa de capi-
tán general." 
Phra ella no bay géneros ni papelet». 
Los haoe todc; v lu mismo canta (Ja 
rame'o, Kn tiíai.za y otrua del chioo, 
qui* Lo* D-amaui, H, Campanone y cuan-
tas obras oontiito}en el glande, 
tía debar tui l'a b a ií> jado onh 
impresión gr> t'HÍm.i, La GonzAlez 
ba presentado eo el papel de Ang*la, 
de 7 a Temperad, y la prensa de la c*-
pitaia^oU¡uua ae baca lenguas de lu-
porteutúsaa facnlta .eu do la uoeva ti-
ple. 
8a vez os dulce. &gradab:i; varía de 
tonos con facilidad, oaitta oou uo ga^-
to exquisito, y, según opiuióu auto?i. 
« ida, ea qo z i la primar* tip.e enp. ñ -
la qae boy culiivri u e^nüela. 
Contratada por la < .-i|¡re8,> K ;drí-
goez, tovo que dej^r la Uabaua, dou 
de la querían, la oror^aluo haocret> 
mereoídoa y ia admirabiir. El teatro 
Guerrero h« heobo uoa adijuiaioión va-
liosísima y los re^ültudoa eu taquilla 
ya He empiezan á ver. 
Tenemos motivos «übrhdoa p^ra aai«-
garar qoe Ameüa GoiiZillez seiá mu -
pronto U eitrella de major mHgoitad 
entre caantaa trabaj »n en loa teatros 
de la Kepública." 
Amigos y admiradores como scmoH 
de la señorita Amelia González IVroel, 
no.podemoa por rn ÍUOH qae asatifoo-
uoogratulodoa do su ¡u cét en IWÓXÍOÜ. 
LA NOTA F I N A L , — 
En la EÍCQ, U : 
—Si de eeis q ni tas tres, tcoáoto 
queda? ' 
—No lo eé. 
—Oyeme con atención. Tienes KIÍ.-' 
uaranjo, y yo te pido tres. iCaáutaa te 
quedarán! 
—Seis. 
—Pero, ¿no v^s que 50 te pido tres? 
— Está bietj pero, p o ve asted qae 
yo no le doy ninganbf 
PASTILLAS DE OCHOA.-Iiifulib lus paru com-
batir las eufermedudes nerviúBa» y epilépticas, «i qae 
padezca de accidentes qne las pruebe y se convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATAURO.—Kl que toma una vez el 
PECTORAL DE LABUAZAUAL para los CUUIITOH, 
no tomará otro medicamento; t on su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.-Con el E L I X I R A NTI ASM ATICO da 
LAHRAZABALSÜ obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las miidrrs deben pedir para sus 
hliOB IOS l'Al'KI.IU.OS ANTIIII;I,MÍN neos DB LA.BRA-
ZAIIAI, quo arrojan las lombrices con toda Be^uridad 
y serán como piuxantos inoteusivos en los niños. 
GRAN PÜIHFICADOIt DE LA SANGRE.—La 
Zai /.aparnlla de Ijjii-razábal es el depaattivo y terti-
ponmte de la tañare ¡¡íor excelencia , no hay nada 
mejor. 
f)e 
To/nad la Emul-
s i ó n de Angier 
durante el verano. 
Si U d tiene débi les los pul-
mones, ó cousunción, combata 
osa enfermedad durante el 
verano. Los módicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, 7 una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandísimo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda, la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condición 
para poder digerir y asimilar el 
alimento, mejorando asi la nu-
trición ; conserva los intestinos 
ou una condición normal, de 
suerte que las pildoras y la-
xautes son innecesar ios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
üalud y vitalidad. So vende por 
todos los boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, 
BOSTON, MASS., E . U. A. 
epósito: Riela 91», Fai niMcia y Proiíuería SAN 
JULIAN.—Habana. 
0.1298 alt %;) Ag 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangn se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes^ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla ea solamente uno da 
una dooena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse da las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reoo» 
mienda alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por t i 
Dr. J . C . A y a r & C a . , Lowell, M a n , E.U.A. 
COMUNICADOS. 
LA COlPiTIDORi GiüITlNi 
GRAN FABRlCt 1)8 TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
UE LA 
VDA. DE MANUEL CAMA CIIO E HIJO 
S I I . CI.A BA 7. H A VANA. 
o ISilti Wd-!) A* 4IÍ-1I 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Batüc of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Haco toda eludo de operacionea bauoa-
rias. 
Espide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Dace pagoo por cable y pira erbre las 
principalea pnbiaciones de loa Estados Uni -
dos, Euroj a, ('bina y el J a p ó n ; sobre Ma 
df 'd , i'ápj üles le provincias y demás ,ae-
blofi de la Península , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Adtul 'e t u su paja dfi Ahorros cuniquler 
^aiiiiiiád q ID no bfjo de c'nco pduiip y abo 
oará pi.r c lon el intoréa de tros por cit to 
anual, eiompre que el depósito ee h g* o r 
ou parlado no menor do tre^ meses. 
Admite de.ósiuis á p'azo fijo de tres 6 
máa meses abonando Intereses con vendo-
oí les 
n«ce rak'oa y tvbros por cuanta apena y 
ipera 'cualraente en sus eucjraales da San-
iHpn d^ O ba, Olenftiepos y VlaCaDZ:>> 
c i Stb 
miimaamiimímiimiSiSî  
«ÍROS I H i LKTRAS. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por ea'ole; gira tetras á corla y targa 
/ista y facilita cartas de crédito sobre las prtnei 
tale» plazas de los Estados Unidos, Inglaterra 
Francia Alematiia, etc . y sobrt todas las dúda-
les y pueblos de Kspaña i Italia. 
r l I H l 7«-2S Jl 
Halcells y i omp., S. en C. 
A M A R G U R A , 34 
Sacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
Baleares y Canarias. 
larga vista sobre New York, Xóndret, París y 
hre todas las capitales y pueblos de España i islas 
AKentea de la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
" R O Y A L " 
c m* •,56-l Jl 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D E R P S 
Bucen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres New York Ntv 
Orleans Milán Tarín Honia Veneeia floren-
iia. Ñápales Lisboa Oporlo Oibraltar Bremen 
Hamburgo París Havre Nantes Burdeos l i a r 
tella Cádiz Lyon México. Veracrus San Juar, 
i * Puerto Kico ete ete. 
E S P A f t J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palme 
le Mallorca Ibiza Mahon y Santa Crue dt Te 
nerife. 
Y E N K 8 T A I S L A 
lobre Matanzas Cárdenas. Remedios Santa Cla-
ra. Caiharién Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Splritus Santiago de Cuba. Ciegv 
le Avila Manzanillo Pinar del Jiío, Gibara 
Puerto Principe y Nuevitat 
i> loest 78-• J 
N. G EL ATS Y CP 
1 0 8 , A G U J A R , tng . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans. Veraerut. M i 
tico. San Juan de Puerto Mico Londi'es, Parí», 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo, Roma. Ñá-
peles Milán Génova Marsella, Habré, Lilla, 
Ñames, Saint Quintín Dieope Toulouse Vene-
ña, Florencia Palermo, l u r í n Masíno ete , asi 
tomo sobre toda» la tapitale» y provincias de 
E H p n ñ t i é Isl-f.8 C a n a r i a s 
c. laa isa IB Ag 
O F I C I A I 
A . VISO 
Lu (Joinixióu de Auiillaramitjn'o m ha liaslailado á 
la planta baja du la Casa (.'oiiMÍHtorial, entrada por 
AíurradereB. donde seguirá oyendo de tres k cinco do 
la tarde á los Srtís. Propietarios ipie tongan que ha-
cer reolumaclones. cl4IÜ 3-11 
A V J_ N O 
A lo« s a ñ o r a a so io i da la Compa-
ñía C ¿ o p e at.va A m e icacu, 
O'RaiU, ^ ú m . 56. 
L * ü o r u p ' f l i * AIK'MIUMÍ Hisp.no-
Oabai a. ««f»-b'^cidH en lu n»lit> rip Dr^-
gonef i 0 46 ha rcetiti (o, i-n v'strt d»" 
loa períaiüiuH pofridos por IOH S« flor» 
FOCÍOS qae fj^rcu du F or rfie C u -
ba * v qoo paparon Inegn á la; (\ mpn 
uíi» (J i . oporKi iva ArnttrícHti^, O'Relily 
número 5G r m n^o» r a di, h a s> ñores 
caattfl rtobos ct̂ mo baT&u abónalo tn 
la ixprpaada Comr)tBía Amtíricanp, 
siempre qne no exoedao dfl di<:z, y ION 
que pkSbreu de dicho t ú ñero, rólo »v 
le i tcontc-rán dita reoibói*, por loon») 
tondráu qne ius iribirae PÁ éata Üi>m-
paQía. 
EUbaua 9 do Hopiitu^i-e iU 1902 
E ' i6títéti rio, 
1443 y-n 
" ^ L DOS ^ 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles nái i iero 9. 
varandAs existencias en J O T A S , ! * 
0120 y B R I L L A N r E S , se Te»llz£& 
k precios m ó d i c o » ; especialidad ec 
s^utarios da todos t a m a ñ o s y •pi9-
O. os* 
• O T A - S e compra ero, plata jo-
tras, brillantes y toda clase de pie-
dras finas, pagendotodo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empaño es ' 'EL DOS DS MAYO" 
0. A N U B L E S VfXTVÍ. 9 
< 13¿9 I Stb 
G, lawlon M% ] Compañia 
BANQUEROS-—MofcadercB 22. 
Casa origruülm uto cstabkcl.ía eu 1844. 
Giran letra» á la vista sobre lodos hs Bancos 
Nacionales de los Estados Huidos y dan e»peeial 
lUneiún á 
Transforeu^las por ol Cable 
e .0T2 78 I J 
I J B A 7 6 y 78 . 
Hacen pagos por el cable; giran letra» á corta y 
'arga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Piladelfia Neto Orleans, San Francisco, Lóndre» j 
Parí». Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
lades importantes de los Estado» Untdo» México 
j Europa así como sobre iodos los pueblos de E»-
oaña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señare» H B Hollín» 
t í7o de Nueva York reciben órdenes para la 
lompra ó venia de valores y acciones cotizables en 
'M Bolsa de dicha ciudad cuya» cotizaciones reei- j 
'>en por cable diariainente. 
c lODY 78 i J I 
y * aperes costeros. 
CRONICi M U Q M A 
DÍA 11 Dl£ S E F T l i C I t B h E 
Eeie mee está consagrado á San. Miguel 
A r c á n g e l . 
El Circular está en San Agust ín. 
Santos P n t o y Jacinto, hermanos, már -
tires, y Viccnt»*, hbi d. 
Santos froto y J i t i n t o , heimnrris, n.Av-
tiree, en Kt ma ios cuales en tiempo del 
em erador Gaüeno l i ^ l lónd. les dtscubier 
to que eran cr l liacrta 1c óbli^tibi n á BS-
crltlcar A los ído'of ; niña tetit üéi dold ellos 
fueron primero azotados con gr^n ciueldad, 
y lu rg >^degoll. dnp. 
Desde e cuarto ^Iglo eiti ró • bro fu culto 
en Kcma, en el 11 de S-pil mbre. L ú e e 
que sus cucrpfs ectuvie ou en t'n cetneute-
r o, t i to u b i e el cntiguo cutLlco de SÜ): íi 
61 han dado eu ncm^ro loa miétuos Cari-
to-. 
£1 papa Díim so h i ío eeparar U t é r r a 
que la suceelún de los ti» mjios había amon-
tonado sobre las vecetab'.es reliquh'S, y 
dcscub i ió .u lúmu o para que los tleles le 
tnbutafcn b vener te lón debida. Pocos 
años df-spuís un facoidote, llamado Tot (1 i -
ro, hizo construir una ig o ia en honor de 
"ta Santos, que en lo sucesivo fuó adorna-
da y eorlquetida per ci papa Simaco, don 
de cont inuó su culto con más celebridad 
quo en los liempoa antecedentes. 
F U S T A S K l VJM.NES 
M'fRB aolemncs.—En la Catedral ia de 
Tercia, á la1» ocU^*, y eo laa domús iglesiae 
¿s de costumbre. 
Corte «'o Mai ía—Dia U.—Corresponde 
isltar á Nuestra Señora de la S. lod en 
acap i l a d e l . s Siervae de Matí .. 
EMPRESA DE VAPORES 
P E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
M O Ü T R R A , 
c a p i t á n Vmolas 
Saldrá de este puerto el dia de Septiembre 6, lus 
.ri de la tarde pura los de 
Nuev i t i s , 
Tuerto Padre, 
Gribara, 
M s y a r l , 
Bárcfeda, 
O u a n t é n a m o 
y Cuba 
Admite carga basta las tres de la tarde del dia de 
BHIUÍK. 
Se drspachapor sos «-madores SAN PEDRO u? 6 
Ipiafel'V.O.T. fe M Pare 
San Francisco de As's. 
13 3L, 
?! DE H E R E E E I 
capitán González. 
ttaidrá de este puerto todos l«s MIERCOLES é 
;tî  . de \ti tarde para lus de 
S A G U A 
Y C A I B A R I E N 
oen la Bi(tui«ut« TARIFA DB FLETES: 
r i H A S I G U A Y C A I B A B I E N 
{httA 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Viverea, ferreterj» y l»ía . r t 30 cts 
Mertauciaa M «l*-
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la II»l>*m»--" 35 oU 
(Estos precios son oro español) 
Para inAs informes dirigirse k sus armadores SAN 
I'EDUO número 6. 
u IDití 78-1 Jl 
Vuelta Abajo Steains Stiip Co 
V U E L T A B A J O 
ei>i>lu 
c»url 
granu 
eforveB 
4?, 
Dana. 
LOS 
l e í rao 
Si nsted se mira en el espejo no-
taiáqne tiene U cara d^seompoepts; 
qne está pálido, que tieue ojeras, 
qne suda copiosamente y además 
nna toseoita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios a'ga-
cas horas y pesadillas durante el 
sneño. E s o s sou los estragos qne 
ba hecho sobre usted el verano. Su 
sangre fe ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ba disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es laborado contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comianda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro ee alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará nsted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
ñtsonomla lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
El Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en MI establecimiento B O T I C A 
DB "SAN José", ca''*» de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: S i usted compra una bote 
Ha le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.(57 oro, con lo 
que tiene n í a gran ecocoma. 
C 1429 9 fitire. 
POLICLINICA 
D E L D 0 0 T 0 E 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
CORRALES N. 3 
H A B A N A 
roitipq] de la Impotencia QlLuUl por el Blutema mix-
to de Suoroterarapia y Elootroierapla 
de Kalvot. Exito seguro. 
Salín ile tmüi ma inyecclouea 
sin dolor ni moltjBtlas. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á eue 
quehaceres alu faltar un solo dia. £1 
éxito de su curación es seguro y Mn 
ninguna consecuencia. 
^ moderno, para la tuber-eulosls en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-j do por ia casa do Ltjrcone 
Alemaniu, con él reconocemos á ios 
onftirmon que lo necepitan sin quitar-
les las t op.i8 que tienen puestas. 
Spppjrt'n DE ELECTROTEliAPlA en buuluii jífueral, enferme ladea de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
formedadea do las vías urinarias y es-
pecial para operaciouef. 
ain dolor en|las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, 6*ero, etc., eio. 
Corrales n ú m . 2 - ITabana 
o 1383 1 S-b 
EWroiÉ 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - % , 
' Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
•«TAULEdoA CN PhlladeIphia,U.S.A 
La Fabrica de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America 
o. 957 
Se venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORAS 
se («OIOPUH eu nnostro doEpatho 
jlei(;».lc^s fi, HABANA. 
5 Jo 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' Tlie üub ñ Sygar Stefifiiog Cotnpaoy* 
C A R D E N A S & HABANA. 
R B F I K T U H I A C A R D E N A S , 
N u f i t A s p r e c i o s *U gfHfilada libres de (Bvas.*, s rán lo< síguien'es 
O r a n u k i í o üorríentü ec banlUrs ÜJ d a Ib. 
I d . , Id . , (n aaquitoa e 26 y SO lí* ota. ib. 
Id,, id., on aacca da JOÜ Ibs 3S cta. Ib. 
Id . extra, p j r a uan e?pecial on 
barriids 4i c t í . Ib 
M . , Id..-id., en haquiUia :e 
25, :•() y IQÜ 11 R 4 i (jtft. b 
(d. Id., id., en tae<N! de SO(í Ibe -ii ou Ib 
Lea aaquitoa de 25 Iba. catán reenvaeador 
eu sacos contoniendo cuatro exquitoe. 
Loa eacoa dt 300 Iba. tienen ferro interior 
Nueetios azúcares retarán de venta CE 
codos loa catablbcimieutos de víverca s: 
por menor, y a! p r mayor en nuestros án-
píallos y azucarerías cigulontes: 
Ignacio Nazíibal, Vlercadtres 21*. 
Ŝ es. Queaada & Alore , Obrapla 15. 
Sipa. J. Bafeetre ¿c U%Teniente Hey 12. 
Sres A. GoiriatiUi, « eu c, Oliólos 62, 
8r. Fwruaudo Bcn«l, Teuleule Hey 31. 
Sr. Joaé del Valle, 'I onieiiie Key 19. 
Siea. ' rtiaga & Aldama, ülmpia IP. 
Sr. Krunüieco Uoig, Coi rales 6. 
A L f A N T i 
1352 * i 
m k m i s u 1 sp£j(JBi^SDEflao ENCHAPADO i 
LOS HEJ RES DiL KUNDO k $2. 
Putriarcu Sun FranciBio. 
El din 12 principiuri 1111 (Uívotf 
l'iuu uiij,t) jjiformtin, OFICIOS 28, ultue-
Suldrá ¡Je BATAOANO todo» IOB TierneB k liu clp-
co de la tardo, deapuéa de la llegada del tren (|e p»-
eaieros, empezando desde él dia 10 del corriente mpe 
de ICuero. pam la COLOMA. PUNTA DE CAUTAS 
FI aSTAS <iue ae celebrarán en eeta Iiflesia en lio- ' UAILEN y CORTES, llevando c»r|;a v paimjerop. 
ñor de la "Impretiión de laa Llai™»" del Seráfico 1 Retornará do CORTKS á laa soib de la vianan» to-
i d"a loa luuea por î ualea puertoe p^ra llejj;iir k RA-
Qdin îo á Ntro. i TARANO todos loa martea por la W^fma. 
'adre Sun Frunciaco, con IIIÍBÍI Chutudu ú lus ocho y ! 
loa go/.oa cantado« ni Bnkl. El din !<> ni oaeinecer BO ' 
dará principio á las íioatua BoIetunaB con una Salve 4 ,' HÍÍIWWH. Enoro 3 de l'JOü 
toduorqneata. Fldla 17 dMicado ii lu ''ímpregión du ¡ '' 
laa Lla^HI." A la» siete y media. Miau (!(• ('onjuniiin ! 
general por el H xcmo, Sefior Arzobispo! do Santiago i 
de Cuba. Administrador Apostólico do eata Dii')ce8Í«. j 
A las octio y media la Misa solemno á íiuu orquesta, | 
en la quo oficiará el Rdo. Padre Preaidente de eeta' 
Congregación,Fray l.ucaa Gurteiz,e8Uuido el Sermón ' 
á cargo del Rdo. P. Onardiun de. loa Franciscanos, 1 
Fray nuiiitd [bárra. Kl dia 18, dedfoaáo iMn̂ bíen ni • 
Cnrdadbsa examen. 
platel ¡ules de I ! c'ase. 
Pulimento cientitieo. 
AjiiBle kx:iilii 
Súmense ot-i ¡j fletpt y pl re-
1 Stl. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Llagado Serafín do Asis. A las ocho y modiu. solem- I 
ne Misa con orquesta en lu que predicará el Rdo. P. 
Fray Orogorio García. Kl dia 19 dedicado ni Santiai • 
. ,, , , . . „ i , , , mo Sacramento. A liu ocho y media, solemne misa 
••o eepeolallaad, se obtiene en Dr«ve ,.on or,.„„,,,„, cu u ,11I0 p^aicurá ri IM... P. c.misu-
tlempo y de ana manera efloat la OOm- | rio de fa V. O. T. Fray Mariano Ib&üet. Bate dia co-
pleta desaparición de dicho íneeoíO. I vojtrminode fiosla, á las seis de la tarde ae rezará 
E n VillegeB n0 35 esquina á Progre-
so—Altos—"A BaiUQiBtraráa informes 
sobre el partiaular. 
A M E L I A GONZÁLEZ.—R> 11 jo fiel de 
la eotoeieeta aocjUa qo^ en MÍXÍ-JO ee 
ba diepenfiado á la Btñtrita Amelia 
OoDtéles Tírael, eoa estas l í a m 
la Corona Franci c na con laa preces de costumbre y 
HC terminará con la pi oceai n del Santi&imo Sacru-
fliento por las naves del templo, y reserva del Sant:-
u\n\p. So advierte á loa Ueloa que hav concedida In-
dulgencia Plenaria para cada uno de loa tres dina, 
visitando eatu Iglesia en eajtado de grácia, por conce-
aión de S. S el Papa Pu> VI, (echa 12de mayo de 
1783. Se auplica la asistencia 4 los fieles para que coa 
su asiatenoia contribuyan á la mayor solemnidad y 
luiomientí.—El Miniatro.—La Camarera, M" Fran-
OKíiUv 49 CAwara. 7̂ 80 10-9 st 
So convoca á los señores accionistas de esta Com-
pañia para lu Junta General extraordinaria que ha-
brá de tenea lugar el dia 15 del corriente mes, á las 
nueve de la muñuna, en la calle de la Habana núme-
ro 128, para tratar del aamento dol capital socinl: ad-
virtióndose quo, de aciiprdo con el precepto del ur-
ticnlo 20 de los EstatutOa de esta Compañia, la Junta 
se constituirá cualquiera que sea el numero de accio-
nes representadaa y que los accionia^^ qne no conoQ' 
rran estarán y pasarán por lo qae flHerdeu loa que 
UBB i tan. 
Halmua, Septiembre ü 4e 19QÍ-C»rloí l . Párraga, 
t e o r l u n - 1417 }H 
euilUidp terá 
Saüsf\c;¡ói ren lita 
siempre que êan recetados por un ctuüsta 
Suá:ez & Lyhenheim 
SOMOS l S UNICOS O?TI00S F.5BRÍCIKTEÍ. 
c 13*6 '-'0-23 Ag 
D K V A P O R OÍS 
. i>K 
E M P R i S A 
M E N E N D E S Z Y C O M F . 
D E C I E N F U E G O S . 
m . 
Saldrdn todos Ion fitvi-f a, alternando, de Batubanó para Santiago de Cvóa 
UMvaporesBEINA D E /.os A N G E ' L B a v PUBISÍMA C'ttNC'EPC'ION, ha 
deudo escalas en C I E N F U E G O S , C A S l L D A t TUNAS, J U C A B O , S A M A 
C B U Z D E L SUR y MANZANILLO, 
Beciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
R L V A P O R 
A N T I N O G E N R S M E N E N D E Z 
SaMrd de BA TARANO lodos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jnecea. * 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O £ 9 , 
• ion n -Mi 
I 1 . 
r 
C U E R V O Y B O B R I M O S 
?,Efli (|tté ôâ ce usté l m 
PATENTE 
Hlu qaa ftadoa llevan en la esfera an íótii'íO 
qne dioe: 
S O B R I N O S 
^ c a s a e a i i á n l ^ qa^ oír«c« U B R I L L A N T E RIA A GRANEL f «a Mhtt 
tiúAÚea y taraafios: poaee adeiaáa, extenso y variado mrt ido de Joyería, relojería y óptica. 
1194 T<-I Jl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O B I Z A N T B 7 R E C O N S T I T C T Y B N T Q 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a l e l l 
a y d 1 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D B — ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. -
Z « Q » de k a b r a sosa u n a v e r d a d o r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro qa& será constante consumidor de lo» 
cigarros de ñfita casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para 'jao kw fumadores queden satisfechos de Enero & Enero, 
Píthrjac sa irdoa íaa ^ípósitoa da ia líabaaa y en ios prineipalas de toda la h h . 
H A B A N A . APARTADO 675 
r 1391 ftlt 
c i;M'j 8-24 Ag 
21 
(TONK O N Ü T U m ''O) (I»:.», coca, oftoao, guaraná y áclrto fosfórico. Oonval*» 
txTioi», memia caqut¿iAiu<i (titfcuo'ti >8 luwinaaa y cenliaom Rooomondado en ol emba-
razo, ¡a. lauda, histiTiamo, ilî eattiftii a d fíciloa, fatiga inteloctual y corporal, disenteria 
crimicH. 
f or raa/nr, F^ruiacla de Pi o IP, CT ÜZ 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Varitta^ 
ola 3an Jqlil&n, Mafal la 99, U^n'Y t o^i. 820 35-11 Mv 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
BUPKTE OFICIOS alto», de V2 k 4.-Telófonc 
ILM7 Ü.IXiÜ k10-St 
D r . E n r i q u e I ^ ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Ciruiía (v Ginecología de ta, 
EHcaola de Aledicina. 
ConBullaR de 11 4 2—San Micruel llfi. Keléfouo 1212. 
ü 1387 U-St 
DR. £1. & V l f t J L l i 
OCULISTA 
Jeíe de la Poliulinica del Dr. López durante trna 
iflos.—CoiiBultjiH de 12 k 2.—Manrique 73, bajón.— 
Para loa pobres ¿1 al mes. 
ü 1338 10 8t 
DR. ADOLFO ttEYKS 
Enfermedades del estómago 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el nnAliais del contenido estoma-
5*1, procedimiento que emplea el profesor I layen í 
leí Hoanilaí St. Antonio de París. 
Cousullas de 1 & 3 do la tarde,—Lamparilla n? 74, 
dice.—Telétouo 874. c 1339 |lO-St 
de gUcero-fosfato 
de cal coa 
B E N E D I C T O 
CREOSOTAL 
Preparación 1» nx&é racional para 0Dr*r U lubcrcaioa:*, Wo' qultii, outarrot orónlooi, 
bfMéfoset gripAlc*», enfermoJ»'.s<i OüuanatiVdi, laapeUuiU, dab'lldad geueral, poitraolda 
nerviosa, uearJíioi *, iiup it.ia ni, o f ».-iajHí uuntusi, oir'.oi, riiianlsma, eaorofulli-
mo, etj. Dapójlto; PArauOivdol O i B«u«llotj, S u H u-uur,l >, l l , irid, y prlnolp»-
le» Parmiclas; 7 ea U -lABA.V X en oas* do la ájiora v.a U ta 1). J di'ti. Teníante 
B«T 41 1642 ttU 63 S"» Rt 
Premiad» ooc moíalU de nrbtecfl eu la rSUmu ttrposlolóu de Pard. 
c ^ r » la.* *««'»s> rab*14*« i . t l a i c r tSrti»A« * u } e r m a d « ( S w « d*I y*">*»». 
1328 2<̂ l(i kg 
P A L A C I O S 
F A J 3 K 1 0 A N T E D E C A R 1 U I A J E S . 
Anuuciu á sus antiguos favorecedores y al piiblico en general que acaba do abrir en la calle de 
BX^JEtAkJSTaA. 1 X 8 , entre AMAKGURá v TENIENTE BEY, no gran deptftitw de oarrna 
¡es de lujo, entre otros, duquesu», tuílores, vis-a-vis, faetones y coupós, todos de clase Buporior, clegantea y 
con arreglo k los últimos catálogos de París 
Eete depósito está nnexo el gran tren de carrales do ^m-* •uim.m â /m.ac-* ¿im. • 
^ w « t » — esiablecldó eii ^ V S ^ X ^ . X H C . O r X T j F L ^ L 3£>, donde se oambiao) compran y ba-
cen todo género de contrataciones relucioimdas con ciirnuijes, cabullos, aniegos, etc., etc. 
El nombro de r a e - J H W L s » . * ^ • j ^ í k i j d ^ m . É C " m mmn^&r, {un acreditado ea la Efo 
ni,1. es garantía suflcionlc (le la seriedad do lodo* sus uugocios. 
c 1423 AMARGURA 33 TELEFONO 313 6 BI 
Bliseo Giberga 
V Sandalio Z1. Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas do 12 <l 3 
2C-3 Sb. 70 .n 
Doctor Luis lontané 
Diaria monte conaullas y opei aciones de 1 k %—San 
guació H.-OIDOS, N A Kl/ , GARGANTA, 
el374 I Stb 
i h \ Enrique P^rdomii 
VIAS UBINARIÁS 
ESTRECHES DE LA URETIIA 
Jetú» María 33. De l * á 3 . 01878 1 Stb 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara &>,altoa, esquina k Inqnisidor. Tolófo.i j 
*39.—Conaullwa de 12 á 3. o 1343 98 Ag Alberto 8. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de l & 2 en Sol 7!), lunes, miórcoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 5i'>5. 
2733 UC-ll Ab 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—EspocialMtn en trabajos do puonfo, 
Boronas do oro y dontaduniH postizas. 
a 1324 ult 13-17 
Sugest ión. T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de laa enfermedades nerviosas y de la.i 
ifecciunes funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Coninlt&l in 
12 4 3.—AmisUd (il, altos. 0 tVIfl I I -Ag 
D R . P A I . . i C I 0 
Círnjía on genorul.—Vías rrinanas.—Eufonneda-
Jes de Señoras.—Consultas: do J2 á 2.—Liiguuas (Di. 
Ü47!> 26-14 Ag. 
J L LOS ANCIANOS, LOS TISICOS;1 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
ouya ylda se extingue sin un re-
medio veidaderamante heroico que 
oorte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S NIÑOS , en ía denll-
oión y destete; los que pade-
cen 
C A T A R K O S Y ÚLCE-
R A S DE E L E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
< PÍDAXSE EJI TODO El MU.\D0 ñ LAS PRINCIPALES FARMACIAS. I'ASTILLIS DE • 
SALICILATOS DE BISMUTOS CERIO DE VIVAS PÉREZ 
•ir. lÉñ imn y túmi 
AltüUADO Y A(llIlIMEfíSOK, 
A G U I L A , 6 6 
OCULISTA 
Prado número M)6, costado de Villauuow. 
c 1370 1 Stb 
Miguel intono Ncfueras, 
Domicilio: Campanario 'J.O, de 8 6 II.—Teléfono 
t.412 O. I K 
Li»» doctorea J u a n E . V a l d é n 
y P« dro F . V a l á é é 
(JinijanÓH doutÍMlna, han (ra«liidudo HUH ^almu^bS á 
(i.ALIA NO, 68, alto». 
f>i?4 !2(i l I 
0 i>': 
Dr. a « n e i o s i H L v a a F e r n á n d e z 
Cirujano DoutiKta. 
Se lia tniHladado d#^aptano IÍI íi Ghaliano 60, altot 
]0 lapelotüiia El I'araiao. (¡oiiHiillaH v ojHMai idiiut» 
i« 8 & U j r 4« 1 á 5. • C37y 26-12 AK 
D r . A r í s t ' d e s M o s t r ó . 
CoñniUaa nobre enfermedadei NERVIOSAS y 
MENTALES. A idii ui idiwH t l r c l r i a i a Lunes, miér-
col»3« y vientes, cíe 3 íi 4 de la larde. Industria 71. 
c 141U 26-1 Stb 
Dr, Jorge Behogneti 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOS 
Consultas, rpciac fm», elección de espe* 
toeiAB. de 12 •\ 8. Industria n. 71. 
. IMIt4U> 
Doctor R. Chomat 
TratAtniento especial de la Sífilis r Enfermedades 
•enereas. Curación rápida. Consultas de V2 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Sib 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M35DICO 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 b, 1. Aguiar 108̂  
OWfouo 824. c 1375 I Slb 
Clíníea de curación 8Íf i l í t lea 
delEr. Redondo. 
Avil • al público que por deferencia á BU 
nnuierosa clientela, trasnere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslfad< da Buenos Aires 23—Teléfono 1979 
o )382 1 Slb 
D r . J H a m o n e l l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wickor en Paris, según cer-
tiücedn. Tmsliidudo á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 miiiiium v de 12 A 4 turde. 7290 20-9 St 
DR. EOJíS 
M Í D I O O CIHÜJANO-DENT ST Jt 
Especialidad, *' edicina. < ¡rujia y T rótesis de la 
qoca. Beinada 36 Teléfono 506 C 1428 9 Sb 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d a M a n r a r a 
Abogados 
De 12 4 4. Jesús María 30. 
6989 78-2 sep 
D r . Q u a t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
cl337 20 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
áe Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta i sla. A «nulos mercantiles é industriales. 
el369 1 Slb 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Varia Barraqué 
o 1378 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
Slb 
Ramón J . Martínez 
A B C Q A D Í J 
Se faa trasladado k 
o 1379 
AMARGURA 32 
1 Slb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.^—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. cl37: 1 Slb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
o 1380 1 Stb 
J u & n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
nedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons 
kraociones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la poülación, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
Hete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 136ií 1 Stb 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
o jos y de los oidos 
Consaltas de 12 á 3.-TeIéfono 1787.—Campanario 160 
c 1373 1 Slb 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NISOS 
Coneultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléfono n? 1262. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariaí y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de señoras.—Consnllas de 1 á 3. Ber-
naza32. 6558 26-16 Ag 
A * -i - . a J - a a Aa f o m i l í a Í T7 NA SEÑORA PENINSULAR de fres y medio : 
JCXVISO a 108 p a U r o » 116 l a L U l l l a | | . j meses de parida, desea colocarse de criandera á j 
Puede verse su niño. 
7367 
Sun Kafac; 1C8 A. 
4-11 
Una peninsular 
desea colocarse de manejadora, esta acostumbrada á j 
luebar con niños y es muy cariñosa Tiene quien la i • 
garantice. Informan Reina número 34. 
7366 4-11 
Una señorita profesora de música, se ofrece para ' leche enterá 6 íi media leche, la qae tiene buena y 
, ^ , , " i " "° ^ r^rrolo-^T,', ; abundante: no tiene iiiconvoiuciite en salir lucra, 
dar clases de piano y solfeo a domicilio. Corrales nu-
mero 170 7130 10 4 
~ O O L 3 B 3 C a - I O 
DE 
SAN AOÜSTIN 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza uiia educaciín completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comercialen y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos AgustiDiacoB. calle de 
Agolar número 87. 
71/7 26-5 St 
Una criandera peninsular, 
i de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, y BÍU niño, desea colocarse A leche entera. Tie-
ne quienresponda por ella. Informan San Lázaro 
255, barbería. 7363 4-11 
Ü NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano. También se coloca otra de ma-
nejadora acostumbrada á manejar niños. Están acli-
matadas en el país y desean casa decente. Saben 
cumplir con su oblijíación y tienen quien las garanti-
ce. Informan Monte 59, frente al Campo de Marte. 
7316 4-11 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á los altos del UIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6367 26 17 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
A X A S S E f t C R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tiaslailado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manriqm?. 7377 _ 26-11 Stb 
P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, sana y robusta, parida de uu mes; tiene 
quien la garantice por haber criado otras veces. Se 
puede ver su niño. Sau Miguel 224, A. 7347 4-11 
D E S E A C O L O O T R S E 
una joven de color para criada de manos: tiene quien 
la recomiende y ha de ser en casa de orden y morali-
dad. En Aguila 101, informan. 7332 4-11 
DESEAN COLOCARSE dos criadas; una para manejadora y otra de criada de manos; la mane-
jadora sabe coser. Quieren casas de confianza; no 
siendo así que no ge presente. En Neptuno 207. 
7340 4-11 
Vna parda de mediana edad 
desea encontrar colocación de cocinera. Entiende 
inglés y francés. Informan Aguacate 50. 
m 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombre' 
PARIS. 8, me Vioienne. y en las principales Farniaclaa. 
******* 
de 
G R I M A U L T 
E R Á B A N O 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
bi'itico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el \ 
u linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños \ 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas ^ 
* del cuello y reanimar el apetito. < 
5, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. \ 
£ * ^ » % * w * * * * * * * * * * # * * # * * . x * * * ^ ^ 
7335 4-11 
D I 8*3 A C O L O C A R S B 
un joven de criado An manos; tiene buenas referen-
cias de familias muy distinguidas de esta capital y es 
formal y cariñoso con los niños y sabe biensn bbliga$ 
ción. Darán razón 1? de Aguiar, cantinero, en la v i -
driera de tabacos. r32L_ 4-10 
C O L : C J > R 3 E 
de camarero ó criado, un joven peninsular; sabe ciim-EINADORA.—for el último correo francés ha 
llegado á la Habana Waría de Gómez, peinado- j plir con su deber y tiene buenos informes 
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la última novedad en dichos peinados y se 
ofrece á las señoras en su domicilio, Amistad 62, Sus 
Íirecios son módicos y arreglados á. la situación Te-éfono 1742. 7311 8 10 
Teniente Rey y Cuba, zapatería, 
7295 
luíorman 
4-10 
MODISTA.—Se ofrece una profesora de corte, se presta para enseñar alguna señorita y no tiene 
inconveniente el trabajar á domicilio. Darán razón 
en San Miguel 3, librería, 7270 4-9 
M ODISTA ÁIADKILEÑA — Se hacen trajes á 5-30, Vestido de Olán á $3, Batas á 1-50 Se 
idoman sombreros y gorras á 50 centavos. Pre 
cios módicos. Se solicitan aprendizas Bernaza71, al-
tos, esquina k Muralla. 7235 4-7 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
lepósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eso? á Colon. 
c 1344 26-23 Ag 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 
6C69 
CONSULADO 128. 
20-20 Ag 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constrnctor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétríces. 
Cuadros indica,dore8, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda lá Isla. Keparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 7238 26-15 Ag 
ÜN PENINSULAR desea colocarse de ciinuuero ó crtttdo de mano con práctica en el servicio; pue 
de acreditar su trabajo y su honradez en as cafas 
en que ha se/vido: no es criado de 10 ni de 12 pesos. 
O'Reilly 97 dan razón, sucursal de Ambos Mundos. 
7312 4-1) 
S E E O L C I T A 
nna criada de mano para limpiár habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 109. 
7307 4-10 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del Diititio DE LA MARINA. 
G. I 
E n P A R I S , 
S B • L Q J I C A 
nn zaguán propio para gübrdar carruajes u otra» co-
sas que convenga. Estrella 77, 7293 4-9 
P a r a eser tori as de h e m b i e s solos 
ó matrimonios sin hijos se alquilan dos hermosas y 
frescas habitaciones en • anta Clara 41. Pasan por la 
puerta todas las lineas de los carritos. 
^68__. 4-9 
B N T R E S L U I S B S 
Fe alquila en tres luises la casita Hospital número 
5, entre Neptuno y Concordia, con sala, cuarto, co-
medor, cocina, agua é inodoro: pisos de mosaicos. La 
llave ó informes en los altos 7256 4 9 
R E D A D O 
Te alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre F y G, Vedado. 
7257 6-9 
QB AX.OTTIX.A 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: los altos 37 pe-
sos 10 centavos, los entresuelos 21 peso» 20 centavos 
y los bajos 42 pesos 40 cts. La llave en el café. Dueño 
Bemazá 36. 7264 8 9 
V E D A D O 
se vende barata la pintorezca casita quinta calle Seis 
núm. 5, seca y fresca, la llave enfrente, el dueño 
Do» número. 9. 
72¿1 , 4-7 
C a l l e de l a P e r s e v e r a n c i a 
se vende en 6.000 pesos, una casa calle de la Per-
severancia entre Animas y Virtudes, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, de azotea, lo-
sa, por tabla, nueva fábrica, libre gravamen. San 
José 30. 7216 4-7 
C A S A B A R A T A 
se vende Misión 93, de mampostería, sala, ocho 
habitaciones, cloaca, ducha, libre gravamen, limpia 
titulación, en 3.500 pesos. Informan en Amargura 
núm. 70. 7241 4 / 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos losMédicos,en razón 
desueficacia coniTO. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermiten tes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatigacorporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10, 20,30,100, 
5'0 y \ m cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
"OcEe-o? pet- icsolar 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
desempeñiir bien su obiigíición y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en el despacho de anuncios de es-
te periódico. 7218 4-9 
de co-
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro 22. 
7308 4-10 
Para uu niño de 15 meses se necesita uua 
lor, de 14 á 20 años. 5? nV 53. Vedado. 
7247 4 9 
U N A J O V J B N 23B C O L O R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la 
Informan Someruelos n. 6. 7303 
•ecomiende. 
4-10 
E M Í M Z A S . 
INSTITUCION FRANCESA. AMAKGUKA 33 
DIRECTORAS: 
Miles Martínon.—Enseñanza elemental y snoerior. 
Idiomas francés, español ó inglés, religión y toaa cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
73Ó1 13-11 Stb 
COLEGIO ¿LEMAN 
Subvencionado por el Gobierno Alemán* 
A g u i a r 1 0 1 
El nuevo curso empezará el día 15 de septiembre-
Se admite cierto número de discípulos de ambos se-
xos, 
Iuformar.ínen el mismo Colegio y en el Consulado 
Alemun, Tejadillo 1. c 1442 8-11 St 
Colegio. San Miguel, 84. l ia reanudado sns ta-
reas escolares el día 19 de Septiembre. Se admiten 
pupilas. Directora: Edelmira Rodríguez. 
7^0 . 8 8-11 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase de costura, corto 
e mstraedón religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española. Puede ir á 
otra cíndad ó al campo. Dirigirse por carta á Mrs B. 
Lcighton, Prado 97, príximo al Hotel Pasaje, 
7214 8-7 
S A N T O T O M A S . 
COLEG O DE Ia Y 2' ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
S u 4 r ¿ z 2 6 7 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 19 del coiriente, dieron principio las 
clases del nuevo enrso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, el modemo 
material de enseñanza y el idóneo Profesorado de 
este Plantel de educación, son garantía segura de 
éxito paro los que se sirvan conliarnos la educación 
de sns hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
^73 10-9 St 
ITna aefioxita I cg l e sa 
desea dar claíes de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita inglesa. 
Quinta LourdesJS, Vedado. 7217 20-7 St 
INGLES aprendido en cuatro meses, porcuna pro-fesora inglesa (de Londres) que dá claseeí á domi-
cilio ó en su morada á precios módicos de idiomas, 
música, dibujo e instiucción. Dejar las señas en 
Amistad 100 7212 4.7 
Academia de Comercio 
Colegio de Ia y 2a Enseñarza. 
S a n N i c o l á s n . 1 0 5 
Terminada la instalación d« esta Academia en su 
nuevo local desde 19 del corriente mes, han vuelto á 
reanudarse las clases de Comercio, Taquigrafía, Es-
critura en máquina. Enseñanza general, Maífisterio. 
etc., etc.—El Director, A. £ . Peraza. 
7306 4_7 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse de co-cine» en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y es cumplidor de su' debev. 
Tiene quien lo garantice. Informan Someruelos, 5, 
accesoria. 7302 4-10 
E n la Fotografía 
de Otero y Colominas, San Rafael 32 se solicita un 
criado de manos que tenga quien lo garantice. 
7306 4-10 
U n a j even peninsular 
desea colocarse criada de mano ó manejadora. Es ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga • 
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Gloria 
n. 225. 73Q7 4-10 
CRIANDERi.—Desea colocarse nna señora con buena y abundante leche; tiene buenas referen-
cia de donde estuvo criando; tiene ECÍS meses de pa-
rida. Pueden pedirla por teléfono 1596. Puerta Cerra-
da 51. 7319 4-10 
ÜN SR. PFNINSULAITDÉSEA EÑCONTRIR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
' caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
{ sonas que respondan por su conducta, también se compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
Es el más elegante y confortable; el que brinda ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
mayores comodidades y el que sirve á precios más nrás se solicita un» portería, tiene buenas referencias, 
moderados. i Agnacate 19. G. 
? S O L I C I f A 
una mnnejadoray nn criado de manos, blancos ó de 
color, que tráigán buenas recomendaciones, sí no que 
! no se presenletl, para San Lázaro 14 y 16, letra K, I 7281 ' 4-9_ 
| D E S S A N " A C L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con buena y abundante 
leche, de 7 y S meses de paridas; se pueden ver sus 
niños, Tienen familias, donde han criado, que las 
garanticen. Informan Morro, 5 y 22; no tienen iu 
conveniente en ir al canipo. 7278 4-9 
y 
H O T J E I L 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restau-
rant.—Poético 
D E P A R T A M E N T O N U P - I A L 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C, 1365 17-2 Stbre. 
ÍS33 fiSOUjIOIT-A. 
una criada de manos, blanca ó de color, con buenas 
referencias. De I I ú 3, Consulado, 112, 
j 7282 -1-9 
' ECpotecaf, A l q u i l - í e s y P a g a x é s 
' Cuantas canlidades se pidan, grandes y chicas. San 
I Josó 15, esnuiua á Rayo, bodega y. Neptuno, I I I , El 
[ Clavel. 7286' 4-9 
' una criada de maíiós qnp sepa su obligación y traiga 
buenaa referencias, en Montes, 346, 7281 4-9 
\ Desea ro]ío«Hrge u n a s e ñ o r a 
peninsular, de cocinera en casa parlicnlar ó estable-
cimienlo, cocina á la española y á la criolla, es lim-
pia, sabe.cumplir con su obligación y tiene quien le 
garantice su conducta. En la misma hay un buen 
criado ó para mozo de almacén. Darán rázón en 
Aguiar, 48, altos. 7283 4-9 
U n a S i ñ c r a pe ^ ínsu la c 
desea colocarse de cocinera en casa de corta familia 
ó con un mati imonio. Sabe bien el oficio y tiene quien 
lasrarautice laform.ui Alonte 24 1, Villarosa20. 
. 7291 4-9 
B E S T A ' O H A K T P A N F £ L I F E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 Ag 
A NTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono iW. 
Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
Aguiar 86, Teléfono 450, _ 7311 26 10 St 
DESEA colocarse un portero que ha servido en casas respetables en esta capital, sabe leer y es-
cribiry puede cCnfiársele mayores cuidados. Infonnan 
Bernaza 55. En la misma hay un carpintero que en-
tiende algo de albañil, útil para un propietario de ca-
sas ó para encargado de alguna caeade vecindad. 
7316 4-10 
I7na j o v s a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; \ 
tiene buenas referencias. Intormes, San Rafael, 145̂  ; 
7322 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recom ieude. Imomian Villegas 107. 
7.>y8 _ 4-9 
CRIADA DE MANOS.—Una joven peninsular, fina y de moralidad, desea encontrar colocación en casa respetable; sabe cumplir j ; tiene quien ga-
rantice su buena conducta. Para informes Gervasio 
99 por Zanja, accesoria. _ 7292 4-9 
NA PENINSULAR desen colocarse de maneja-
dora, es mn v cariñosa paña los niños y tiene bue-
Infonnaran lu -
4-9 
US 
mis releiencias por todos conceptos, 
quíudor 29. 7274 
Un joven peninsular 
de 23 años desea colocaise en un ingenio de mayor-
domo ó pesador de romana Es muy práctico en "este j 
ramo y tiene personas que lo garanticen. Informan . 
Príncipe Alfonso 23, café. 7301 4-10 \ 
U N M A T R I M O N I O 
solicita una buena cocinera blanca que haga la lim-
pieza de la casa, con recomendaciones, esté en la 
casa hasta las 10 de la noche ó duerma en ella. In 
formarán en Luz número 7.3-
7224 4-7 
sana J E S O X J I C I T - A . 
ia buena criada de mano que tenga referencias. 
P E B D 7 D A 
Al Dr. Ricardo Gutiérrez Lee se le ha extraviado 
un llavero con varias llaves. El que lo entregue eu 
Reina 85, se le gratificará generosamente. 
7356 4-11 
P E R D I D A 
En Empedrado y Mercaderes, se cayó de un co-
che, en los momentos del fuerte aguacero del viernes 
5, un paraguas nuevo con las iniciales A, M. en el 
Ímño. No pudo recogerse por lu fuerte corriente de as aguas en ese lugar. Se ssbe que lo recogió el con- f de8ea encontl.ar colocación de escribiente tofi gene- "o, cobrador, pafclfeté de colegio ó intérprete de ho-
ductor de un carretón. Se le suplica lo entregue al j • acompañante de alt-ún señor 6 familia en sus ex- tel- Kabla >' e?cr,b 
w m a » e.. a.u.u.ei uua cilaa e.. .a g ld %xr c „ J0 j Vedado, 
ibora, fresca, seca y aseada, que tenga cuatro ,JUC," r-' 1 
cuartos lo menos Dirigirse por escrito ó de palabra á \ 
J. M, X., Pepe Antonio n. 30, Guanabacoa 
7313 
4-7 
P O R $ 1 - 5 0 G I V I S O N E S 
para señoras, confección francesa, hay un gran sur-
tido. Nuevo Louvre, Sau Rafael 22, 
6054 8-2 
Yestiíos iú\ mis 
confección francesa acabados de recibir á $5-30, Nue-
vo Louvre. San Rafael 22, 7053 8-2 
F O M B R E R O S 
Bretón, última forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Louvre, San Rafael número 22. 
7039 8-2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
ALQUILERES 
los magníf.cos ^Itos de la casa Habana núm. 79. Tie-
nen toda clase de comodidades. Informan en los 
bajos, café, 7219 8-9 
A Q U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfect amente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
S E V E N D E 
una casa en Maloja 185. Informan en Dragones n. 3. 
7243 8-7_ 
SE VENDE en la Víbora un solaren la calle del Pocito, á media cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte, sin las molestias del polvo y ruido de los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, con 
18J varas de frente por 26i de fondo ó sean 496_vara8 
de superficie, libre de gravamen, se vende en 750 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su dueño 
Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, altos de El Escorial, 
entrada por O'Reilly, y en Pocíto 3i, Víbora, el Sr. 
Antonio Rosa. 7210 4 7 
Virtudes, esquina d Zulueta 
En el 2? desde el 15 quedará vacante nn elegante y 
cómodo piso alto por sesenta pesos oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 la-8 7d-9 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado k fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudíendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono ,280, 7228 4-7 
Se traspasa la casa de inquilinato, en el mejor pun-to de la Habana que es Bernaza u. 71 esquina á 
Muralla, altos. En la misma se alquilan habitaciones 
con y sin muebles. Informan de 8 de la mañana á 12 
del día, Bernaza 71. esquina á Muralla. 
7233 4-7 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
uno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
buena marchantería. Para tratar de su precio. Ma 
ceo, 31, Alquízar. 7195 15-6 Stb 
a CT A N A B A C O A 
en el punto más seco y ventilado de la calle Campo 
Santo, se Venden las casas números 42 y 44 de tabla 
Í teja, con BU patío de platanal y árboles frutales, nfermarán eu las mismas. 7452 15-4 Sep. 
O J O . - A l n e g o c i o 
Por no poderla atender su dueño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata", de 8 á 9 de la mañana y de la 
noche. 7090 8-3 
Se alquilan 
en Consulado 81, magnificas habitaciones altas y 
bajas con ducha ó inodoro á precios módicos. 
' 7208 8 7 
ED lo mejor k la CioSal 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in-
formarán. 7069 16 2 Stbre 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de manipostería con instalaciones sanitarias mo-
demas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin corte-
dores, informan Arambnru 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24. por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 5.— 
Fierre. 6637 26 19 Ag _ 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas, con potrero "Bollo," siendo sus madeaas jocnma, varía, 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes - * yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
ta: majínifico baño y ducha gratis para los señores j yaití, jayajainco, guairaje, mora y otros vanos. Para 
| pormenores café Barcelona, Monte num, 1, Federico huéspedes; entrada a todas horas. 
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módicos. " 
Ce habla I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l 
C 1425 8-7 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casita-quinta calle seis núm cinco; seca alegre v á la brisa, 
con jardín, glorieta frutales, agua de Vento, portal, 
sala, comedor corrido, cuatro hermosos cuarto y uno 
para baño, la llave enfrente y su dueño calle dos 
número 9, 7123 4-7 
S 3 A T L Q U I L A N 
las casas Compostela 36, entre O'Reilly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, eaqnina al callejón del Chorro, Informan en San 
Ignarío 106. 7218 8-7 
6935 S16-29 Ag Armas. 
AÑ ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real 
_ hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corrédorea. Informan Arambnru 
30, de 8 á 5, Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC, 6893 26-28 Ag 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada cana de jamilia, con ¡ 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas \ 
esquinaH, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bí1 aciones. Galíano 75, esquina á Sau Miguel, 
AVISO, 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante, 7374 4-11 
C r i s t o 3 3 . 
Se alquilan los preciosos altos con cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, dos inodoros, lo más fresco de 
la ciudad. En los bajos informan sus dueños Canales 
y Sobrino, 7219 4-7 
Vedado,—Se alquila lá casa calle Linea número 9, entre M. y L. Es de madera y tejas, compuesta 
de sala, comedor, cocina, portal, cuarto de baño y 5 
cuartos en 7 centenes; siendo por contrato se rebaja. 
7239 4-7 
Se alquila la casa Rayo n. 8 entre San Ratael y San Josó, p -nto muy céntrico, para familia ó estable-
canarios belgas, muy linos 
jería^ 7970 
Reina y Amistad, relo-
4-11 
cimiento, compuesta de sala, 4 habitaciones, come-
dor, patio, baño, cocina, inodoro: precio $42.40 oro. 
E N I N D U ' - . T R I A , 128 , | La llave enfrente y su dueño Ancha del Norte 204, 
casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parqu es t bajos esquina á San Nicolás. Teléfono 1109. 
y Teatros, se alquilan ámnlias y ventiladas habitacio- I ' 
ues, altas y bajas 
7318 
Hay ducha. English Spoken, 
8-11 B H A L Q T T I L A 
| á media cuadra del carro eléctrico, la casa Aguiar 25, 
f compuesta de sala, comedor y 5 cuartos: la llave en la 
' panadería de la misma cuadra. 
En la finca "Lola" [a] Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
l careadas. Las hay criollas y extranjeras aclimatadas, 
7237 i > 8-7 
un chivo grande, sin tarros, manso, castrado y maes-
tro de tiro, con su cochecito y arreos casi nuevos I n -
formarán calle de la Linea esquina á 12, Vedado, 
pnesto de frutas del Sr, Palomino, 7143 4- 7 
GANGA—Se vende uu bonito caballo dorado, sano, de seis años de edad y braceador y un 
elegante nrilord con zunchos de goma, todo casi nue-
vo y se da en el último precio de 800 pesos oro espa 
bol Pueden verse todos ios días de once á una de la 
mañana en Salud 79, 7067 8-2 
pa 
137, altos. 7232 
Informarán Neptuno 
4-7 
Por $ 5 . 3 0 oro al m a s 
Se alquila uu cuarto alto á hombres solos, se dan y 
piden referencias. Dos meses en fondo ó fiador á sa-
tisfacción. Obispo,^ 7344 4-11 
SE ALQUILAN los bajos de la casa. Oficios núme-ro 90, propíos para escritorios ó almacén. La lla-
ve en la fonda y la casita de alto y bajo Desampa-
rados número 6", La llave eu Damas número 35, Su 
dueño: Cerro, 504: 7337 4-11 
S s " " A L O 3 I L i A f -^*Í* paríe'bái11 de esta espaciosa y bonita casa,'con 
o * W < | entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos. 
La cusa calle de los Detamnaradosnómaro 52, con cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro & lá | en \0B ¡jitos ó impondrán en Prado 99. 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, j 225 10-7 St 
propio para ^ ñ o cocínu . W ^ ' ^ ; . n J o ^ e QÍ-alquiialr^no centenes los hermosos, frescoTé 
azotea. La llave está en la bodega, esquina á Ha- | J S ^ ^ p ^ i e n , , ^ altos de la gran casa calzada del 
L A E S Q T i N A 
propia para negocio, dé la-casa Salud 8 y Rayo, se 
i alquila con dos habitaciones altas,tienen agua é ino-
doro y están á una cuadra de la plaza del Vapor. 
• 7230 4-7_ ! 
i A n i m a s I I O . cercade Galiano.—Se alquila 
5 £^ | - * - * 
DE C A Ü R I M S 
ÍA 
baña, y para tratar de su alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro, 69, de las 6 de la tarde en adelante. 
_ 7336 10-11 
Se alquilan los hermosos y espléndidos bajos con todos los adelantos modernos. Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 
cusa Tejadillo 18. Informan en los altos. 
7369 8-11 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 112, esquina á Luz, frente á Be-
lén. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 
Cerro n. 613, recien fabricados en su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse 
pues hay trabajadores en los mismos. Su dueño A. 
Rosa, Mercaderes 8, altos del Escorial. 
7211 4-7 
En Monte 2, esquina á Zulueta, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombres solos 6 matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de bal-
cón corrido de mármol, que dan á la calle; ae toman 
y dan referencias. En la misma se alquila un zaguán 
y caballeriza. 7198 5-6 _ 
4-10 
N PENINSULA 11 DE MEDIANA EDAD QUE * La Equitativa, á todas horas 
Joven catalán 
conoce la contabilidad y correspondencia comer- * 
ciai, se ofrece cu cuta ciudad ó cualquier punto déla 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
£SE A L Q U I L A 
todas las comodidades apetecibles para nna numero- ! la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, comedor. 
Informes en los bajos, casa de préstamos seis espaciosos cuartos, cocina, baño y dos inodoros, 
8-11 i con agua abundante. Informarán en La Viña, Reina 
i 21. La llave en el 79. 7190 8-6 
sa lamilla. 
7352 
portero de la casa Tacón n. 2 y B erá gratificado. Si 
no lo entrega dentro de tres días, se dará conocimien-
to á la policía, 7240 4-7 
COMPRAS. 
II COMPRA 
Fna casa con tres ó cuatro cuartos seguido», aun • 
qne sea de tejas y esté algo deteriorada; ha de medir 
un frente no menos de ocho varas y comprendida de 
Reina a San < ázaro sin exceder de í elascoaín pre-
cisamente En otro caso también se acepta en la 
calzada del Cerro, en mejores condiciones, tramos 
comprendidos de • ulipán á Tejas. También se com 
pra otra en la Habana de 2 ; 00 pesos próximamente 
informan de nueve y medía á once y medía a.m y 
cinco p.m en Obispo 2, altos—Freguntar por M. 
7259 4 9 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pa^as atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de converetón del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban eer satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Se rano 17, 
Madrid. 1258 Rlt 30-lAg 
cursiones y sí es menester de portero ó criado, aun 
cuando fuere para ir al extrangero. Fué profesor 2 
años en un Colegio de U' enseñanza, de Barcelona, 
Aceptará también gustoso la protección d» alguna 
persona para terminar unas pequeñas obras dramá-
ticas, que no puede por carecer de tiempo j recursos 
necesarios. 
Tiene nn compañero en iguales condiciones y aspi-
raciones idénticas. 
Desean colocación formal. Traen informes. Di -
rigirse por escrito al despacho de anuncios de este 
periódico á F . R, 7298 
Se solicita 
una criada para los quehaceres de la casa; qne duer-
ma fueiadel acorar do.—O'Reilly 47 
7309 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA Co-locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, prefiriendo esto ültímo. También se coloca 
nn cocinero en las mismas condiciones. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice, 
jnforman Acullá 126. 7296 4-10 
el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en capa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. 0; G 
ABOGADO V PROCURADOR"Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-tarias, todo lo que pei t.enece Bl Foro, sin cobrar hasta 
la conclnsión, facilita dinero .á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas, San José 30. ^ 7215 4-7 
XTa mati imonio e s p a ñ o l 
sin hijos, desea colocarse do encargado de una casa, 
él salie de contabilidad y cochero y ella hasta de 
ciada. Egido 85, cintilo n" 12. jf_ 7227 _4-7_ 
D O S P 5 N NSCT W A R E S 
desean colocarse una de criada de mano y otra de 
manejadora, cose á máquina, prefiriendo una casa. 
Desainpaniiios 32. 
SJ5 S L I . 1 T A 
Ü NA COCINERA peninsular desea colocarse en 
una mufJMdia blanca de doce & catorce años; para 
ayudar á̂ Tos quehaceres de una casa. O Reilly 78. 
í ' 7213 ' 
establecimiento ó casa particular. Sabe el oficio H i p e :;3ca v e r d a d . 
con perfección y tiene personas que la recomiende. ' SR desean colocar algunas cantidades en lincas ur-
f'No tiene inconveniente ir al Vedado. Informan Agni- bañas do esta capital Informarán Compostela y 
la 154, carnicería. 7277 4-9 ( Amargura, taller de enenaderuación. 
S0LICÍTUMS 
Profesor Sacerdote 
Se ofrece para dar lecciones de Ia 
6 2? Enseñanza ó Faoalfcad en Co-
legio particular ó á domicüio. In 
formarán: San Nicolás, 17. 
1-6 
M r . i L l f r e d B o i s s i ó 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
mt sistema especial para la enseñanza del castellano k 
los ingleses, Cuba 139, 7199 26-6 St 
1 7 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
DE 1? y 2? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION A L COMERCIO 
Desde d día 1? de Septiembre ha dado principio el 
nuevo curso de 1902 á 1903. 
Rogamos á los que nos confien la educación de sus 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan 
cerciorarse de la amplitud é higiemzación de nuestras 
anlas, sala de estudio y dormitorio, así como de " 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
qne damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
EL DIRECTOR, 
Ldo. Segundo PoloXF*" 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo fuera 
de la Habana, tensan aae educar á sus hijoa en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnoslos 
como internos, y todos los meses recibirán "uota [del 
estado j de estuuios" de sus hijoa. 
C 1416 
Celfg'o de Belén 
DPÍ4 S E Ñ O R A , 
desea colocarse para cocinarle á un matrimonio. No 
sale fuera de la Habana Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. ci441 4-11 
U l f f A C O G O T E R A 
de coior, de alguna edad, que tenga refei encías, ee 
solicita para corta familia. Informan en Concepción 
de la Valla, 2, C. 7345 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan San Rafael 145*. 
• 7359 4-11 
TTa buen cocinero 
desea colocarse en casa de comercio ó particular. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quíeu lo garantice. 
Informan Rayo 26. 7358 4-11 
De&e^ cclocar&e 
un buen cocinero y repostero, bien sea casa de co-
mercio ó casa particular: tiene personas respetables 
que lo recomienden, además las casas en que trabajó 
en este país. Empedrado 62 ó en O-Reilly 82, 
7368 4-11 
Solicitan c o l o c a c i ó n 
dos cocineras, tienen buenos ¡nfornies de las casas 
donde han trabajado. Impondrán San Rafael 152 A, 
cuarto n. 6, á todas horas, 7361 4-11 
P"ARA CRIADO de mano, portero ó caballicero desea colocarse un hombre de mediana edad, tie-
ne buenas referencias. San Lázaro 221, Asilo de 
lliiérlanos, informará el portero. 7343 4-11 
J S E S O X J I O I T - A . 
una buena cocinera blanca, en Aguila 37, bajos. N0 
se admitirán sin buenos informes. 
7357 4-11 
Ü N ESPAÑOL, de 32 años de edad, activo é inte- i ligente y sin pretensiones, desea colocarse de • 
criado, porrero ó jardinero, estos oficios los sabe con ' 
perfección por haberlos practicado muchos años y ha ! 
estado en buenas casas, de ¡as cuales tiene las refe- ' 
rencias. Reina, 103, bodega. 7287 4-9 } 
~ V o L I 
7"J05 
S E S O L I C I T A 
una buena lavaiu 
7204 
ra en San Lázaro número 169. 
4-7 
I T C J D 
Ton buenas referencias en San Lázaro 92, se ofre • 
ce una cariñosa manejadoia. 7266 4-9 
Se dí sea colocar 
D c s j ó v . ? ¡ : e s pe , in^ü lavea 
solicitan colocación; uno es práctico en el comercio y 
el otro para escritorio, dependiente do fonda, portero 
¡ ó criado de ftkno; limen personas que los garantice. 
! Dirigirse á Manrique 96, fabrica de perfumería de 
I Eduardo Plantó, G 10-7 
nn buen cocinero asiático, 
altos. 7299 
Informan: Reina-, 32. 
la-9 3d-10 
"Dnac c i t e r a peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempen-ir bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informarán, Aguacate n, 15. 
_ 7267 4 9 
U n a s s ñ o r a de eoler desea 
colocarse para cocinar Tiene personas que respon • 
dan. Dirigirse á San Lázaro número 269. 
7252 4 9 
Coc ñera y repostero 
Joven que sabe b.en su. obligación, la cocina en ge-
neral, peninsular con muy buenas referencias desea 
colócame sin pretensiones. Va al campo si es preciso | 
Empedrado 67 (Botica) 7250 4 9 f 
U n a cr iandsra peninsular 
is meses de parida con buena y abundante leche 
i colocarse ú leche entera. Tiene quien res-
de se 
desea 
ponda por ella. Infonnan Ceñios 19. 
7209 4-7 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
recobros ó dirijiralgún establecimiento, do nuinca-
liería y joyería ó cooperar á sus tialmjos 6 cualquiera 
otra ocupacióu análoga, lo mitmio en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor efDIARIODtiLv MARINA G. 11 Jn 
"Ut. a s e S e r ü de medi a n a edad 
desea colocarse do manojadora ó bien para servir á 
uu matrimonia solo: ea cariñosa con los niños. Sol 37, 
7189 4-7 
Una efño?a peni o so lar, 
de mediana edad, desea hacerse cargo de uno ó dos 
niños para cuidarlos en su casa. Le gustan mucho los 
niños, os cariñosa y tiene rany buen carácter. I n -
forman San A iguel 171, entre ucena y Uelascoain. 
7263 4 9 
S e da se a saber 
Una señora peninsular \ 
aclimatada en el país, con una nina de ocho años que I 
la ayuda en algo, desea colocarse de criada de manos, j 
Sabe bien el oficio y tiene quíeu la recomiende, In- : 
forman San Miguel 171, entre Lucena y elascoaín. 
• 7262 4-9 
para cuestión do testaineutarÍH, 3l paradero de don 
Emilio lleplnirn, de bauíonalídad inglesa, y que na-
ció en Albacete (Espapa)- L i familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede diii^hvc: Eápftña (Asturias) 
Sra, D? Láufeaua Fernández, Aguila 5, Oviedo, 
6781 2 -̂23 Ag 
feE S G I L I C M T A . 
una cocinera para nn matiimonio sin hijos, y c|iie 
D E S E A N C O L O C A B S E 
una manejadora que ha sido criandera y una criad a 
de manos, peninsulares. Saben cumplir cen su deber 
v tienen quien responda por ellas. Informan Prado, 
50, 7362 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, sin pretensiones y qne 
tenga referencias.—Ha de fregar suelos Informan 
Amargura, 33. 7355 4-11 
Se necesitan costureras 
de primera que sepan Inglés y Español ó Fríncés, en 
Prado, 89, altos, de 9 á 11 de la mañana. 
7360 4-11 
Este colegio abrirá sus clases el día 9 del prdximo 
Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 8 de seis á 
ocho de la tarde. 
Lee medio-pupilos deberán entrar todos los días 
del enrso de siete á siete y media de la mañana. 
8e admiten medío-pupílos para las clases inferiores : 
y para la del curso preparatorio; y externos para el ' 
mismo curso preparatorio y para la segunda ense-
ñanza. - I . 
Los internos pueden pertenecer k cualquiera de ' S e desea t o m i r en ai re c d i m : e - to 
/ por los a^eaed-Kés/e ja Víbora, una finca de dos é 
S E S S A C O X O C A B S B 
una señora peninsular de cocinera en casa particular, 
sabe bien su oficio y tiene ihny buenas referencias, 
cocina á la criolla y española, informarán San Ni 
colás 164. 7265 4-9 
C O C I N E B O 
Desea colocarse uno con treinta años de práctic a 
en esta Isla, en una casa de comercio ó fábrica, mo - \ 
nos casas particulares chica8:no tiene inconveniente j 
ir al campo, tiene suficiente recomendación Aviso eu í 
Aguila 116 café "La Colmena" al cantinero. 
_7260 4-9 _ | 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en- j 
Dirigirse á 
G 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto intenior, 
T T s a m a n e j a d o r a 
o criada de manos del campo desea colocarse. San 
Rafael núm. 137. 7245 4-9 
XJN P E .< I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
nníen responda por él. Informan en Teniente Rey 
-L . - <-« * 7Ü53 AA\ ndra. 60. 
haga la limpieza de las Imbítacíones; tiene que dor-
mir en el acomodo. Informan eu Prado, 4t>, altos. 
7 83- 5-6 
S O L I C I T A 
una criada y manejadora de c d or, que sepa su obli 
gacíón y entiendit algo de costura. Que traiga infor-
mes de las casas en que haya estado, Zulueta 36 D, 
entre Teniente Rev y Dragones, 
7176 5-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas referencias. 
Informan Chávez n. 4, ^_ 7040 „. 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad, peninsular, para manejar nn niño; es ama-
{ ble y cariñosa para los mismos y tiene quien respon-
da por .-u conducta. Dirigirse á" la botica, Dragones 
64, en el interior, 7191 4-6 
UNA PERSONA PRACTICA 'en"contabilidad y conbuenas recoinendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de osa índole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea eSta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de 'anuncios 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene qnieu ..responda por ella. Informan 
O'Reilly, 60. : 7353 4-11 
« E ^ I T P L I A 
á l'.pei-sona que sepa el paradero de Domingo As-
tray Seoane, natural de Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Uolondrón Ingenio "Ar-
monía". Lo solicita su primo Jesús Liste para un 
asunto de interés. Puede dirigirse á Consulado 86. 
7255 8-9 
4-9 i de este periódico. g-29 Jl 
U n a buen.?, cocinera p e n i i s u l a r 
desea colocarse en casa parlicnlar ó establecimiento 
sabe el oficio con perfecciou y tiene quien la garanti-
ce. Infonnan Estrella 11S. 7200 4-6 
23 - O X ^ X O I T A 
U n í s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con su ro 32, altos, 
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras > 
[ una criada do ni.anos, de color, que eutienda'de cosr 
| turas y tenga personas que la abonen. Acosta uúme-
7187 4-6 
núm. 63. 7251 
A. M. Q, P. 
J5-87 Ag. 
cuatro < aballe lias de tiena. Avisar por correo á J. 
L. F, Lleta de Correos, Habana, 7331 4-Jl 
O f ' C i o l de r e l o j e r í a e s p a ñ o l 
Desea colocarse uno bneuo/que tiene quien lo 
garantice, ó puede dar deposito. Info ruin; un Tenien-
te Rey n? 60, 7251 • * 4-9 
- Se solicita 
para nn infrenlo de .la provincia de Santiago de Cuba, 
un.maiiiiiionio español, sin hijos, uno para cocinero y 
otro para criado Sueldo dos Onzas oro y lá'-eomidá.' 
Informes: Droguería de Johnson, Obispo, 53 y 55. 
7182 ' 4r§ 
Se alquilan 3 casas en precio desde 26 á 50 pesos 
mensuales. Tienen todo el servicio higiénico, como 
también sereno y teléfono gratis. Su posición sobre 
la loma hacen sean muy sanas. Quinta Lourdes. 
7364 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa de la calle E. p9 11 
[antes liaños) esquina á Calzada. La llave en la bo-
dega ó informarán en la calle de Riela, Muralla n. 107 
7351 8-11 
S a n I g r n a c i i i 4 4 , e s q á O b r a p í a 
Re alquilan dos departamentos muy frescos, pro-
píos para familia. En el café informarán. 
7311 811 
Se alquilan 
a hombres solos ó matrimonios sin hijos, los entre-
. suelos de la bodega de Alonso, San José y Zulneta 
| teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
I venta de tabacos y cigarros. Alquiler económico. 
I 7163 * 8-5 
V I R T U D E S , 13 
esquina á Industria.—Se alquilan estos ventilados 
I altos, con entrada independiente. La llave en la 
i bodeL'a. Informan en Prado 115, altos. 
7170 5-5 
GANGA.—SE VENDEN dos duquesas de uso con zunchos de goma y cuatro caballos, todo 
junto ó separado. Hornos número 12, 
7365 4-11 
S B V E N D E 
muy barato un coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tulipán, mira, 1, letra A, esquina 
á Santo Tomás. 7301 8-10 _ 
UTOMOVIL.—Se vende nn magnífico automó-
vil Breah. de 9 asientos y á todo lujo, zunchos de 
goma, eugran capota desmontable, en $1.500 oro es-
pañol También vendo nn automóvil de 2 asientos 
en 400 oro español. Refugio, 11. 7289 8-9 
SÍE V E N D E 
un milord, una duquesa, un faetón 4 asientos, un 
Íiríncípe Alberto, 2 familiares, 2 tilburís, una vo-anta, un breck, un cabriolet, 2 vís-avís própíos para 
el campo y 2 guiguas. Monte y Matadero frente de 
Estanillo taller de carruagea, 
7236 8-7 
EL GRAN FAMILIAR.—Se vende uno casi nue-vo, muy amplio, con sunchos de goma y su limo-
nera magnífica. Precio $21)5 oro. Puede verse en A-
guiar 72, á todas horas y su dueño Estéban F , Gar-
cía, Aguiar 59 ó Concordia 92, 7207 4-7 
& . A . I s r ( 3 - A . 
Dos habitaciones independientes, frescas y ventila-
das, á dos cuadras del Parque; una en SIETE y otra 
en D I b Z pesos plata. Kn cusa de familia. Entrada 
á lo.las horas, VIRTUDES 17, altos, 
cl431 5-11 
en siete centenes la casa Animas 19, á dos cuadran 
del Prado, con sala, saleta y tres cuartos, propia para 
una corta familia. Informan Neptuno 71. 
7333 4-11 
S 3 A L i a ü I L . &. 
á familias sin niños, en tres centenes, nn magnífico 
entresuelo con tres habitaciones, balcón á la calle, 
cocina, baño é inodoro, en Composte'a 109. 
_ 7338 8-11 
S B * & X Q T J I X J A ^ T 
en ludnstiia 101 magníficas habitaciones baratas á 
personas de moralidad, 7339 8-11 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas, se alquilan con ó sin comida en precios 
módicos; sirven también para escritorios. San Igna 
ció 16, esqpína á Empedrado, altos, 
7313 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los íírandea y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacóii 6 tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
EN Monserrate número 129, entre Muralla y Te-niente Rey. se alqnila,u los bajos, casa de cons-
trucción moderna, con pisos de mosaico; en los altos 
informaran, y en los mismos se alquila una habitación 
amueblada á hombres solos, 7101 8-4 
S e v e n d r 
nn maguí fico milord, un faetón y un cabriolet. Para 
verlos y tratar de su precio Neptuno 227. 
71 l l 8-3 __ 
S B V r N D E 
nn milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar n'.' 4, todos los 
días de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 238, 
bodega. 6972 13-30 
BE MUEBLES Y PEEEBAS. 
S E A L Q U i L A 
la casa Chávez n. 7. Informarán eu la bodega de la 
e8quína: 7048 15-2 
w^^Be alquila 
Llegaron los de Thomas Fils, de gran forma con 
lira de hierro y cruzados, á50 centenes, Bernaza, 21 
7334 4-11 
S E V E N D E 
un piano Chassaígne Fi eres, de pocos meses de uso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 74, de 8 á 10 a, ra, y de las 3 p, ra. en adelante, 
73 W 8-U 
Se vende una máquina de cadeneta para hacer jue-
gos de camisas Marqués González 38. 
_ 7312 4a-ll 4d-U 
"LA ZÍLIA," SUAREZ "45, la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alio y bajo, toda de aaotea, con cuartos á 
la brisa, propia para un magnifico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacon, capaz para dos numerosas tarai- \ ItopaS hedías d e t o d a s C l a S O S 
lias Tiene un gran patío muy seco y amplío «aguan 
REALIZA ÜN GKAN SURTIDO DE 
Teniente E e y número 15 
En los bajos del Hotel Francia, se alquílan^dos 
escritorios juntos ó separados, con servicio ó sin él, 
aproposito para cpraisiomstas con muestras, 
7329 8-10 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades la casa Campanario 115, 
entre Salad y Dragones; la llave en el número 140, 
De precio y garantías informarán en Virtudes 62, al-
tos, de 12 a 2 y de 5 á 7 de la noche. 
7315 .4-10 
E n $ 1 0 6 o r o e s p a ñ o l 
se alquilan los frescos altos de la casa Cuba n. 6 con 
gran capacidad en la planta alta, cocheia, caballeri-
zas, cuarto de criados en los bajos. Se pueden ver á 
todas horas. Informa su dueño Corrales 6. 
_ 6305 J 4-10 
Se alquilan en la cal'e del Aguila esquina á la de Puerta Cerrada, tres casas de niieva construcción 
con todo el servicio á la moderna, una puede dedi-
carse á establecimiento. Informarán Aguila 102. 
7325 8-10 
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y un ámplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7328 _ _ 4-10 
En la calle de Neptuno esquina á Aguila, se al-quilan dos posesiones correspondientes á la casa 
número 55, donde está instalada la peletería El En-
canto; una es de 4 centenes y la otra de seis. Se al-
quilan con fiador é informan en la misma peletería. 
7326 4-10 
C ? m i sienisfcc s 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Muralla ¿6, propios para muestrarios. Pueden 
verse á todas horas, 7317 4-10 
SSl A L Q H L . A 
los bajos do la cnsa Monte 195, propios para nn cafó 
ó cualquiera otro establecimiento, de 30 varas de leu-
do por 12 de frente. Informan en los altos 
7320 6-10 
C|e alquila, concluida de reedificar, con pisos nuevo8 
Jo de mosaico y todo el servicio sanitario á la ameri-
cana, a casa Perseverancia 73, casi esquina á Nep-
tuno; tiene hermosa sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
(iuclia, inodoio, etc. Informan Salud 8, altos, 
7276 4-9 
js»an A i j C ? X T H j i - A . 3 v r 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7271 8-9 
A t l l i n a ^ QS a't08-—Se alquilan estos cómo-
*J-lL'-'<*8 "O" dos altos, acabados de conátrnir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
i>ai!Hlad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
S E A L Q U I L 4, 
•en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
una.accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo v acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding. 7;i7^ 8-9 
Cuenta además con una caballeriza para 18 6 20 ca-
ballos. En fin, uua casa que puedo oríndar á su in-
quilino cuani as comopidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, etc., 
que facilitan una rápida comunicación Puede darse 
en proporción La llave ó informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogneira. 
7066 8-2 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
% 1.25 y % 1060. 6971 26-30 Ag 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o y t e r c e r p i s o d e l a c a s a S o l 81, e s q u i -
n a á A g u a c a t e , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s M e r -
c a d e r e s 1 1 , b u f e t e d e l D o c t o r 
E . C a n t e r o , d e d o s á c i n c o . 
6897 15-28 
Zulueta número 26. 
E n sstaeepacio*a. y v e n t l l a p a c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada'ndependiente por A n i -
mas. PrerxOB m ó d i c o s . In forma-
rá al o o r t d r c a á o d a s horas. 
r. )381 \ Stb 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y |10. Medios Huses á 1-50, 3 y $6. Sacos k 1, 
2 y $4, Pantalones de I á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &o,, desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases k pre-
cios baratísimos. 6869 13-10 St 
r x A s r o 
Se vende uno muy barato y del fabricante PLE-
YEL, casi nuevo. 
7310 
Estrella número 77. 
4-10 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei-
llv 104, con arrandes comodidades, baño, ducha, etc. 
¿140 1 Stb 
Casa de h u é s p e d e s de 1? cl&ae. Prec ios razonables. ^ « u l a r 7 2 , 
altos. 6 6 3 0 2 6 - 2 0 A g 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
T J O T E L ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-
XII clonas y departamentos para familias. Cásalo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precio». 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
as. 6101 26-12 
P o r ausentarse s u doefio, 
ac vende nna buena bodega, está situada en buen 
ounto, hace buena venta y paga poco alquiler; eu 
Reinal, I, dan razón 7349 5-11 
B A R B E R I A ~ 
con dos Accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villcuas 88, 
7294 15-10 St 
N BUEN NEGOCIO,—Uua bodega y panade-
w ría eu el Centro de la Habana propia para un 
honiliie que desee gauar dinero. También se admite 
uní socio en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodexa,',:. . 7285 8-9 
En buen estado, se vende muy barato. Adepiás un 
juego completo de comedor con sillas tapizadas. 
Juego despacho ídem con hermosas librerías de dos y 
tres cuerpos. Escaparate luna biselada, m^sa incrus-
taciones de bronce, relojes antiguos ídem, hermoso 
juguetero y otros muebles de capricho, Virtudes es 
quina á Manrique, bajos del n, 7323 4-10 
B - o a l q u i l a n 
pianos desde tres pesos en adelante, en San Ralael 
14. Afinaciones grátis. 7279 8-9 
260 PUÑOS 
se han vendido en este año del fabricante-Richardí; 
todo el que quiera convencerse se puede pasar por 
San Rafael 14, para decirle las familias que los han 
comprado y la Aduana taiiibiéu puede probarlo. .. -
V 7300 810 
A L M O N E D A 
Se realizan todos los muebles y ajuar de una eatt 
de huéspedes en muy buenas condiciones y á precio 
extremademeute reducido. Están expuestos enGen»-r 
ral. Lee 1S. Los Quemados. Pueden pasar á verlos. 
7220 4-7 J 
P I A N O S R I C H A R D S 
el preferido por los profesor es y las personas inteli-
gentes, se vende á pagarlo con 15-90 oro al mes Sau 
Rafael 14, Se alquilan píanos, 
7157 S-S 
OüO, PLATA i PLAÍIKO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s j i i n n s 
Se compran en todas cantidades para la fabrica-
ción de prendas en 
uLa Esmeralda" 
11¿ S A N R A F A E L 1 U 
Y EN "LA. SUCÜESAL" NEPTUNO 89. 
C, 1415 78-4Sbre. 
POR ausentarse una familia se vende nn juego de sala completo de majagua, fiaraante, pues no tie-
ne un mes de uso, sistema Reina Regente. A particn-
lares, en Fundición número 2, puede verse y tratar de 
su ajuste, 7146 8-4 
For üfl ceDléii si m m mim 
legitima de SINGER, nueva, en San Rafael 14, No-
se exige fiador, / 041 8-2 
Piano 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. El dia'17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
rá al qne más haya ofrecido, Bernaza 18, el encar-
gado, 7058 15-2 sep 
LA REPUBLICATSol 8S, entre Aguacate y Vi-lle>ras. Realización do todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios baratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
6519 26-13 Ag 
^ 
Ee conesles y W t e 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajas4» 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c l l31 15-9 Stb. 
wrnm Y m m m 
E ^ G O T I N A mismo aior 
CoioáipstivojremtitiiiieDte 
DE GANDUL 
• T R O S REFBSSENTÁSTES ESMIYOE • 
jar.» íos Anupclos Franceses soo ios • 
f SÜSMAYENCE FAVREJC I 
'árange-Bateliéref PARIS f 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
del Estómago 
y Mu hhmrúiiet nerviosas curadas ros el eso de lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIEH, 75, rué la Boétíe, Paris. 
PAIUS, 3 fr, la caja, Farm icia,-23, rué de la Monnaie, 
En La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
LINIMENTO GENEAU 
¿OAüos de kilo 
No mas 
FUEGO 
No mas 
Pelafluras 
Boto r e / n c o 
reemplazando ú 
Fuego sin dolor n( 
eakta del pelo.eur* 
a|iidA y segurad* 
la Cojeras. 
EsparavueVa 
Eotiretauesol, 
Torceduras, Ht> 
Revulsivo y 
reeolutiyo, 
DeoUsito en París. /6S, rae StHonaréy en todasFarmaclat. 
DOLORESPEIESTÓ 
DIGESTION 
DISBÉPSSA-VC 
/ r - r . A ÍM N 
Cíilcrfc/^o-Fcpsiqoe 
te* o 
f ' _ ..•:•!,• una J> 
Us MMMH , ¿ cha lu M¡ 
4» f 
¡ría s ; r ^ r c / 
V I N O D E C O C A D E 
T O K I G O — A P E R I T I V O — D I Q E S T I V O 
El VMNO fíE C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vi.no dt 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN L A 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éx i to las 
A F E C C I O N E S D E L E S T O M A G O Y D E L I N T E S T I N O » 
O" CIMMSVntEtl . 21, rué du Fanbonrg Moatmartre, PARIS, y en todas Farmacias, 
etc. 
w 
D E D E 
US 
S i n iate i v jn-:ió a corredor 
D f i t v l m a A desocuparse la casa Aguila n, 43, se -jBe véndela bonita casa de construcción moderna 
1 r U A ' l l l a alquila, con cinco habitaciones, siria. 1 Aiu hu duj Norte 216. Puede verse de doce del oía en 
comedor y servicio sanitario completo, Iiifomei} adelante'y en la mis pm infoman. 
Í Campanario 33, 7269 4-9 ^ 726i 4-9 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medícales de FRANCIA 
( I T " fíujardin Baumet¡. Courtij, Gallará, Ttousxeau, ¡Hduux, Oiarcut, Lavergne, Aran, Paul Berí, ele.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVEiNES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (Pérdidai de Sangre de la Pubu; :', METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA de los NfÑOS y dé las personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres, P A R I S . 
fet D e p ó s i t o s en las principales Farmacias y Droguerias 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD OELD^ FRANCK Furgativoa, Depurativos y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E L 9 I r l E N I M I E N T O 
y sus consecusneias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colorea, Impreso sobre las cajltas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajits de cartón ú otra clase, no terá mas que una falsitlcacldn peligrosa. 
Par í s , Farmacia H . E F í 0 " V , 9, Rae de Cléry v EN T O P A » UA» FAWMACIAO. 
GRAINS 
de Saníé 
da docta» 
Imprenta 7 EátereotipU del DIARIO Ofi L l J U i f Á J A . - i j r ¿epiauó. 
